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LA ESCUADRA 
S I N 
MUNICIONES 
Así titulamos nuestro artículo de 
Ponido del día 28 del pasado raes, y tra-
tándose del problema más transcenden-
tal de nuestra Marina de guerra, justi-
íicado estará que volvamos á insistir 
sobre el mismo asunto, y que pongamos 
de manifiesto de un modo más concre-
to él peligro que nos amenaza, fruto 
exclusivo de la "onmiciencia'' de nues-
tros políticos gobernantes, y lo á pique 
que está de perderse algo, que vale 
aún mucho más que los 200 imillones 
presupuestados para la primera divi-
sión de nuestra futirá escuadra. 
Cuando en 190S se aprobó la ley de 
Escuadra, inspirándose sin dud^ el le-
gislador en sentimientos de ac>Jídrado 
patriotismo, dejó de incluir en el con-
trato de los barcos el suministro de las 
pólvoras y proyectiles, con el laudable 
propósito y esperanza de que durante 
los tres ó cuatro años que había de 
tardar la construcción de aquéllos, la 
industria nacional había de acudir al 
llamamiento que en el preámbulo de la 
ley se le hacía, y que no habían de fal-
tar proposiciones para iraiplantar en el 
país aquellas industrias navales más en 
armonía con las siderúrgicas ya esta-
blecidas en distintas regiones. La ins-
piración y el propósito no pudieron 
ser más sanos y ^patrióticos, pues sabido 
es (por más que al parecer lo ignoren 
nuestros gobernantes), que las muni-
ciones en toda clase de armas es ar-
tículo de primera necesidad, "conditio 
sine qua non," y que figuran en el Dere-
cho internacional como contrabando de 
guerra; el día en que ésta estallara nos 
había de cerrar las puertas todo el 
mercado extranjero. 
: Por donde sin contar en. la propia 
nación sin ese elemento necesario á 
toda clase de armas, ¿de qué nos iban 
a servir los potentes cañones que mon-
taran nuestros acorazados? Absoluta-
mente de nada; quedando además com-
pletamente infructuosos no sólo los mi-
• Uones gastados sino el esfuerzo y 'he-
' •-¡ oísmo de nuestros marinos y hasta el 
tíesacrificio de sus vidas. 
Todo esto es de lo más rudimentario; 
todo esto se halla al alcance del más 
torpe de nuestros soldados. 
' ; E l acorazado "España" ha verifíca-
"do ya la mayor parte de las pruebas 
• para ser declarado apto para navegar 
y emprender cualquier viaje; y ni los 
ocho potentes cañones de 305 mm., ni 
los veinte de 101 mm» que contituyen 
su principal artillado, tienen á éstas 
horas un Sólo proyectil. Resulta, pues, 
claro y e vidente, que en los años trans-
curridos desde que se puso la quilla 
al "España'' nuestros gobernantes no 
han tenido, por lo visto, tiempo para 
ocuparse de los pertrechos que ha de 
servir de aliento á esa artillellría. En-
terados á última hora de lo pavoroso 
del conflicto, y saltando atropellamen-
to por encima de toda nuestra legisla-
ción, adquirirán de cualquier modo que 
'sea los proyectiles correspondientes 
al acorazado "España". 
¿Puede darse, lectores, mayor des-
barajuste? Seguramente que no. Lo 
que sí se dará, como veremos después, 
es gravísima responsabilidad para el 
ministro del ramo. 
En efecto: 
Consignaba la ley de 7 de Enero de 
1908, "que se procurase eficazmente ha-
cer radicar en el reino la fabricación 
de efectos más útiles y necesarios pa-
ra la Arrasada, y como entre éstos, nin-
guno puede llegar á la categoría y ne-
cesidad de los modernos proyectiles 
de combate, basándose en la ley y en 
«un patriotismo poco común por des-
gracia, no faltaron, según nos han di-
cho. Entidades siderúrgicas ya esta-
blecidas en España, que manifestasen 
al ministro de Marina deseos grandes 
de tomar parte en el concurso que al 
efecto se abriese. 
En Agosto del año pasado se publicó 
un Real decreto en cuya exposición 
declaraba el ministro de Marina:: "que 
no pudiendo existir efecto más útil 
é importante que los proyectiles de 
la Artillería, y considerando que para 
la defensa del reino era de la mayor 
conveniencia nacionalizar su fabrica-
ción; Su Majestad le autorizaba para 
sacar á concurso el suministro de pro-
yectiles, y que se procediera con "toda 
urgencia" á formular las bases técnica 
y administrativa del mencianado con-
curso. Ahora bien, no obstante lo orde-
nado en la ley, lo propuesta poT el mi-
nistro y lo decretado por 3. M., el he-
cho es que ha transcurrido cerca de 
un año y nada se ha concluido. 
Objetará el Sr. Gime > que como tu-
yo que ir í Valencia, á El Ferrol y á 
San Fernando y en cada uno de dichos 
puntos pronunciar discursos adereza-
dos con salsas marinas, le ha faltado 
"tiempo para examinar y publicar las 
bases del concurso. Mas como la cons-
trucción de los barcos seguía sin inte-
rrupción, el hecho indudable es que el 
acorazado "España" está casi listo y 
que ni á bordo ni en almacenes existe 
una sola bomba ni bala para su arti-
llería. Como el hecho es verdaderamen-
te criminal y cuando se entere el país 
pondrá el grito en el cielo, el minis-
tro médico recetará lo siguiente: "que 
so aplique inmedlatamente una sangría 
al Erario del millón y pico de pesetas y 
qae con dicho millonsejo se adquieran 
on cualquier mercado extranjero los 
contenares k h proyectiles indispen-
sables. Y si después revientan los caño-
nes ó no disparan, con forma sumaria 
á los sirvientes do bos piezas, él habrá 
cumplido su deber, y antes que la su-
maria acabe, ¿quién so acordará ya del 
doctor Gimeno? 
En resumen: Primero, que han trans-
currido varios años desde que se puso 
la quilla al acorazado "España" y cer-
ca de uno desde la publicación del Real 
decreto encomendando con urgencia 
las bases del concurso; todavía aque-
llas no han aparecido. Segundo, pie 
dentro del presento mes saldrán para 
Inglaterra los millones que importan 
los proyectiles del acorazado "España", 
que pudieron muy bien distribuirse en 
el país. Tercero, que despreciando á la 
industria nacional, seguiremos siendo 
feudatarios de la extranjera en el ra-
mo de armas de combate. Cuarto, que 
si ocurriese un conflicto navál (Dios no 
lo permita), se repetiría el caso la-
mentable de la guerrra con los Estados 
Unidos; que á todo correr saldrían co-
misionados al extranjero en busca de 
carbón, ptólvora y proyectiles. Y por úl-
timo, y es lo más d'oloroso, que los mi-
nistros responsables de todas las heca-
tombes se quedan siempre en turno 
para volver á serlo y sólo responde el 
pobre soldado, víctima curenta de los 
vidrios rotos. 
E N C U A R T A P L A N A : 
Originales de actualidad. 
"IMPRESIONES 
POLITICAS 
D e que se gastan mil lones y mi l lones en 
la g ü e r a de A f r i c a no cabe duda absoluta-
mente á nadie. 
Y menos que nadi r , Romanones. E l cua l 
ha repe l ido l a frase v i e j a : " E l ú l t i m o horrwre 
y la ú l t i m a peseta". 
Pues nuestro E j é r c i t o carece absoht tamen. 
te de todo lo m á s preciso. 
N o lo decimos nosotros. L o confiesan y r c -
p i ten los p e r i ó d i c o s del " T r u s t " , á pesar de l a 
estancia del Sr. Gassct en Fomento . 
N o hay c a ñ o n e s bastantes, n i amet ra l lado-
ras. Es evidente que. s i d i s p u s i é s e m o s de ellos 
y ellas, se e c o n o m i z a r í a mucha sangre. Pero... 
¡ n o los hay n i las h a y ! 
N o hay tiendas de c a m p a ñ a . L o s soldados 
penan hacinados por centenares en u n só lo 
cub i l , con pe l ig ro inmed ia to de t ina epide-
m i a . 
N o hay n i m é d i c o s n i f a r m a c é u t i c o s , n i ma-
t e r i a l san i ta r io . 
¡No, y no, y w o ! . . . 
No hay plan , n i lóg ica , n i . . . Desde que e m , 
pezaron las operaciones nos ocupamos en to-
m a r posiciones, que- en seguida abandona-
mos, para volver á tomarlas con l a mi sma d i -
ficultad y las mismas bajas. 
Po r c ier to que con esta g u e r r a de 1913 se 
h a n v i s to p e r i ó d i c o s de m u y diverso modo 
que con l a dó 1909. 
Entonces se g r i t aba , con enormes t i t u l a -
res, á p lana entera: ¡ ¡14 muer /os ! ! A h o r a , 
en u n te legrama de tercera plana, m u y pas i . 
to , se m u s i t a : 34 muertos . 
¿ E s esto pa t r i o t i smo , deseos de no entor-
pecer la a c c i ó n gubernamenta l ' ! Pues aquello 
f u é . . . ¡ t o d o lo c o n t r a r i o l 
—o— 
Aguardamos dos tremendos fracasos en l a 
p o l í t i c a l i b e r a l ¡ e s t r e p i t o s í s i m o s . ' 
E l de M e l q u í a d e s Alvarez . que o c u r r i r á no 
"bien pretenda hacer algo m á s que entonar l a 
romanza , vals ó schotis de populachera moda. 
Y e l de G a r c í a Pr ie to , que ha comenzado 
ya . V e r á n ustedes. 
E l Rea l A e r o Club de E s p a ñ a le ha n o m . 
brado presidente. ¡ C o m o es abogado! ¡ P u e s . . . 
E l consabido banquete para celebrar l a 
e l ecc ión . Y el no menos consabido discurso, 
en e l cua l d i jo e l jefe de los dis identes: 
"—Yo só lo tengo ideas generales respecto á 
asuntos de a e r o n á u t i c a . Pero os ofrezco dedi -
car todo el verano á estos estudios. 
Y a l f i n a l hizo votos por la c r e a c i ó n de u n 
g rupo pa r l amen ta r io encargado de defender 
en el Congreso todos los asuntos relacionados 
con la a e r o n á u t i c a . 
Í / D . M a n u e l ! ! 
— o — 
" ¡ L i b e r t a d , y no po r m i casa!", r ep i t e no 
se c u á n t a s veces a l d í a el presidente del Con-
sejo. Es u n es t r ib i l lo con que ha sus t i tu ido 
a l de: ¡ P a r l a m e n t a r i s m o , y no por m i Con-
g n s o ! " , ó u\Cortcs . pero cuando gobierne 
Maura ! ' " , que usaba antes á guisa de mule-
t i l l a . 
¡ N i atado va el conde á l a p e r m i s i ó n del 
m i t i n , n i de la m a n i f e s t a c i ó n cont ra la gue-
r r a ! 
L o que é l dice: eso es bueno pa ra cuando 
e s t á n en el Poder los conservadores, ó s i su-
b ie ran á é l los d is identes ; pero ¡ g o b e r n a n -
do é l l . . . 
¡ C u a l q u i e r a sabe s i r ige a h o r a l a mi sma 
C o n s t i t u c i ó n que en 1909! 
— o — 
F í j e n s e nuestros lectores en e l a r t í c u l o de 
fondo de hoy. Recuerden los otros que he. 
mos publicado acerca de ítt M a r i n a de gue-
i ra. 
N i e l m i n i s t r o , n i e l " D i a r i o de l a M a r i -
n a " , n i nad i r , nos h a rec t i f icado en nada. 
'Seña l de que es absolutamente c ie r to cnanto 
denunciamos. 
¡ T a n cier to como ca loroso! 
Las noticias y datos nos vienen po r d iver-
sos conductos, todos a u t o r i z a d í s i m o s , d r d i s . 
t in tos departamentos navales . . . . 
P r , o sí no se nos rec t i f i ca , tampoco se re» 
media nada . . . ¡ n a d a ! 
Po r eso ins is t i remos c laro y d u r o . 
¿ Q u e no nos recuerden* 
¡ M o t i v o s U n ú r á para cal lar qu ien c a ü c l 
K R, 
L O S B A L K a X E S 
e O N T I N Ú H 
L a dinamita en Salónica. 
P A R I S ti 
I-a resu l tan te de todas las not ic ia¿; é i u -
formacior.es que a q u í se reciben, acusa de u u 
modo decidido la a g r a v a c i ó n del conf l ic to i n -
t o r b a l k á n i c o . L a lucha entre B u l g a r i a y Ser-
v i a se agudiza y l lega á p roduc i r t a l n ú m e . 
ro de v í c t i m a s , que recuerda Jos t ismpos de 
la precedente guer ra con t r a T u r q u í a . A las po, 
blaciones inmediatas a l lugar de l a lucha l l e -
gan cont inuamente convoyes de heridos, t ras 
de quedar ¡os campos de batal la sembrados 
de c a d á v e r e s . X o menos que esto puede es-
perarse al considerar que el ú l t i m o comba-
te en-tre los dos E j é r c i t o s se d e s e n v o l v i ó en 
un f rente de 220 k i l ó m e t r o s de e x t e n s i ó n , en 
el qu"e luchaban por par te de B u l g a r i a m á s 
de 100.000 hombres y por l a de Servia una 
c a n t i d a d aproximada . 
T a l es el estado de las cosas, que el Gobier-
no de Servia, en su l e g í t i m o deseo de que en 
cada c i rcuns tanc ia se a c t ú e de la manera 
m á s conveniente p a r a los intereses naciona-
les, y ante l a pos ib i l idad de que se presen-
ten c i rcunstancias en que una orden del Cen-
t ro pueda ser pe r jud ic i a l para aquellos inte-
reses, ó de que no se den t é r m i n o s h á b i l e s 
que p e r m i t a n enviar á los combates una or_ 
l ien , ó á lo menos una i n d i c a c i ó n , ha resuelto 
au to r i za r a l g e n e r a l í s i m o de las t ropas que 
sostienen l a c a m p a ñ a , con l i b e r t a d absoluta 
de a c c i ó n , para adoptar en u n momen to c r í -
t ico las decisiones que estime m á s opor tunas . 
L a s ú l t i m a s notas i n f o r m a t i v a s hab l an de 
un encuentro ent re los mismos dos cuerpos 
mi l i t a re s , durante e l cual ' u n a i m p o r t a n t e 
co lumna b ú l g a r a , compuesta por unos 18.000 
hombres, pugnaba por apoderarse de valiosas, 
posiciones s i tuadas entre Uskub y S a l ó n i c a , 
s i n cor.seguirlo, no obstante la insis tencia de 
las in tentonas y sufr iendo t a n t o como oca-
sionando grandes bajas. 
Para le lamente á estas notas v ienen otras 
que de S a l ó n i c a se reciben. 
Como se sabe ya , los griegos d ie ron á los 
b ú l g a r o s orden t e r m i n a n t e de abandonar en 
el plazo i m p r o r r o g a b l e de u n a h o r a las po-
siciones y todos los puntos que ocupaban. 
T r a n s c u r r i d o e l p lazo s i n que los b ú l g a f o s 
desalojaran, los griegos, obedeciendo l a con-
signa que h a b í a n recibido, a tacaron á los que 
hoy son sus enemigos, en p lena calle, s i n g u . 
Harmente en e l bou leva rd H a m i d j e , por ser 
este s i t i o e l de m a y o r a f luenc ia de p ú b l i c o . 
E x t e n d i d o á poco por todas las calles de l a 
c iudad el combate entre unos y otros, h í z o s e 
verdaderamente sangriento. E n l a lucha, no 
só lo se u t i l i za rom el f u s i l , las a rmas de fuego 
cortas y las blancas, s ino t amib ién el c a ñ ó n , 
l a amotralTadora y a ú n las bombas de dina-
m i t a . 
U n a de é s t a s , lanzada por u n b ú l g a r o , ca-
y ó sobre u n a u t o m ó v i l m i l i t a r griego, des t ro . 
z á n d o l e y causando l a muer t e de todas cuan -
tas personas lo ocupaban. 
U n o de los lugares en que m á s horroroso 
se h izo e l combate fué en l a igles ia ds San-
t a Sof ía , que h a b í a s ido oempada p o r los b ú l -
garos. 
E l r e sa lado de l a l u c h a puede asegu-
ra r se q u e n o f a v o r e c i ó á n i n g u n o de los 
be l i ge ran t e s i n á s que a l o t r o ; pues t a n t o 
los unos como los o t ros , d e j a r o n a rmas y 
p r i s i o n e r o s ten" p o d e r de su c o n t r a r i o res-
p e c t i v o . 
S a l ó n i c a h a ^ i d o e leg ida p o r los g r i egos 
como as ien to d e l c u a r t e l gene ra l . Y a l l á 
h a i d o e l R e y C o n s t a n t i n o , a l m i s m o t i e m -
p o que l a escuadra h e l é n i c a r e c i b í a l a or-
d e n d e abandona r las is las de l m a r Egeo 
y concent ra rse en l a p a r t e o c c i d e n t a l de l 
g o l f o de S a l ó n i c a . 
Como si a l c o m p á ' s de estos aconteci-
m i e n t o s , C o n s t a n t i n o p l a , la venc ida , s in -
t i e r a Tin r e m o z a m l e n t o de sus a n t i g u o s 
a r res tos , t r aeca , a l menos m o m e n t á n e a -
m e n t e su a c t i t u d res ignada y n i é g u e s e te r -
m i n a n t e m e n t e á r e a n u d a r las re lac iones 
d i p l o m á t i c a s c o n B u l g a r i a , m i e n t r a s n o 
r ea l i ce l a e v a c u a c i ó n de las t e r r i t o r i o s que 
t i ene ocupados *en el m a r de M á r m a r a . 
De l a c a p i t a l de R u m a n i a d i c e n que a l l í 
e n los cen t ros oficiales es o p i n i ó n domi -
n a n t e l a de que las acrtuales h o s t i l i d a d e s 
e n Macedonia n o c o n s t i t u y e n n i n g ú n p r i n -
c i p i o de g u e r r a , s i b i en n o es «posible, n i 
m u c h o menos, q u e h o y m i s m o se h a y a n 
a d o p t a d o medidas p r e p a r a t o r i a s de l a mo-
v i l i z a c i ó n c o n v e n i d a en e l r ec i en te t r a t a -
d o de a l i anza firmado po r R u m a n i a con 
Grec i a y Se rv i a . 
Todas estas impres iones d a n c o m o l ó g i -
co r e s u l t a d o u n a m b i e n t e de pes imismo y 
d e s í o n f i a n z a , y este e s p í r i t u es el que i n -
f o r m a los c o m e n t a r i o s y los anunc ios que 
se hacen en P a r í s , en B e r l í n y hasta en 
San Pe te r sbu rgo , á pesar de ser esta ú l t i -
m a p o b l a c i ó n l a res idenc ia d e l que p re ten-
de r e so lve r a r b i t r a l m e n t e l a c u e s t i ó n con 
u n a s o l u c i ó n d e paz. D í c e s e t a m b i é n que 
Rus i a , a l ver cerca del c o m p l e t o fracaso 
su of ic ios idad beneficiosa, p royec t a o t r o 
n u e v o sistema" de i n t e r v e n c i ó n s in expre-
sarse c u á l sea é s t e . 
P o r e l c o n t r a r i o en B e l g r a d o , donde pa-
rece haberse r e f u g i a d o en estos ú l t i m o s 
d í a s l a p r u d e n c i a m í t s v i s i b l e , se d i s c u t i ó 
en e l P a r l a m e n t o l a conven ienc ia de some-
terse 6 no a l a r b i t r a j e p ropues to po r e l 
Z a r ruso . 
P o r 82 vo to s c o n t r a 69 se v o t ó una or-
den de l d í a acep tando l a p r o p o s i c i ó n de 
a r b i t r a j e . 
P o r e l lo es pos ib le que maf i ana salga 
p a r a l a c a p i t a l de Rus i a el p res idente de l 
Conse jo de m i n i s t r o s serv io . 
I n c i d e n t e en u n a e s t a c i ó n . 
S O F I A 1 . 
H o y ha o c u r r i d o u n I n c i d e n t e en l a es-
t a c i ó n de T s a r i b r o d . 
A l l l ega r á d i cha e s t a c i ó n con a l g ú n re-
t r a s o u n t r e n convenc iona l , procedente de 
S o f í a , se e n c o n t r ó c o n que l o s servios , can-
sados de esperar, á pesar de ser p e q q u e ñ a 
l a t a rdanza , h a b l a n o r g a n i z a d o y a o t r o 
t r e n y se h a b í a n m a r c h a d o , l l e v á n d o s e t o d o 
e l p e r s o n a l de l a e s t a c i ó n y l o s apara tos 
t e l e g r á f i c o s , d e b i d o á' l o c u a l n o pudo ter-
m i n a r l a j o r n a d a el t r e n b ú l g a r o . 
V i c t o r i a de los serv ios . 
B E L G R A D O t 
No t i c i a s de U s k u b dicen que los servios 
h a n ba t ido á los b ú l g a r o s , o b l i g á n d o l e s á r e . 
t i r a r s e m á s a l l á do los r í o s Z loponska y B r e -
gacina, y h a c i é n d o l e s 6Q0 pris ioneros. 
A nuestras stjscriptores 
y pactueteros 
B o g a m o s á nues t ros favorecedores que n o 
se h a l l e n a l c o r r i e n t e en e l pago de sus 
suscripciones que , p a r a f a c i l i t a r l a buena 
m a r c h a de l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l p e r i ó d i c o , 
tengan l a b o n d a d de r e m i t i r n o s t i i m p o r t o 
de sus descubie r tos . 
D E M I g a R T E R R 
LA PRENSA 
e í v r ó L i e í \ 
Oyendo al Padre Daeso 
Los lectores conocen l a he rmosa ob ra 
d e l \ p a d r e Dueso, cuyo fin no es o t ro que 
e l de hacer u n a g r a n Prensa c a t ó l i c a , esa 
Prensa fuerte , dotada con todos los ele-
mentos modernos, que t an to necesitamos y 
que t a n t í s i m a f a l t a le e s t á h o y haciendo 
á l a causa de Dios y á los c a t ó l i c o s espa-
ñ o l e s . 
Piadosas obras, dignas de aplauso son. 
s in duda, aquellas en que l a Car idad se 
ex te r io r i za f i^ndando Asilos, conventos y 
hospi ta les ; pero hay que reconocer, m i r a n -
do de frente, á l a r ea l idad , que en estos 
momentos de lucha , que en estos instantes 
supremos pa ra l a Ig les ia y p a r a los c a t ó -
'llcos de E s p a ñ a , es o b r a m á s urgente . I n -
cluso po r in s t in to de c o n s e r v a c i ó n , el p o -
n e r u n dique poderoso á l a oila r evo luc io -
na r i a , que nos va a r r inconando , que nos va 
ob l igando á re fug ia rnos en las ú l t i m a s 
t r i nche ras para, en u n d í a p r ó x i m o , ba-
r r e rnos si en nosotros p e r d u r a t an to e g o í s -
m o y t a n t a c o b a r d í a . . . 
E n l a sala de vis i tas de l a Residencia 
donde s a l u d é ayer a l padre Dueso, pude 
o í r de sus lab ios consoladoras espelran-
zas en ilo que á este asunto i m p o r t a n t í -
s imo se refiere. " L o s leg ionar ios" , que con -
t r i b u y e n con " ( /neo c é n t i m o s " á c rear esa 
prensa s o ñ a d a , son hoy ochenta y tantos 
mal. 
—Tengo ent re los " l eg ionar ios"—me de-
c í a el padre Dueso—gentes m u y humi ldes , 
j o rna l e ro s y menestrales, con t i n a fe m u y 
h o n d a y u n e s p í r i t u de sacrif icio Asom-
broso. 
E n l a m i s e r i a v i v e n los pobreci tos , su -
je tos á l a escasez de j o rna í l e s m u y estre-
chos; pues b i e n ; muchos de el los no só lo 
con t r ibnyer f con su cuota , s ino que á veces 
de ¡ s u s ahor ros! , de esos a h o r r o s que su -
ponen mayores pr ivac iones t o d a v í a , m e en-
t r e g a n u n p u ñ a d o de " c u a r t o s " p a r a esta 
ob ra de " l a B u e n a Prensa" , que es o b r a de 
Dios . 
— ¡ Q u é bellos e j emplos ! . . . 
1—Sí, s e ñ o r ; y h a y que reconocer que 
con l a p ropaganda incesante, machacando 
u n d í a y o t r o d í a esta idea de hacer pe-
r i ó d i c o s c a t ó l i c o s de empuje , se v a a b r i e n -
do c a m i n o en l a o p i n i ó n . . . Y o espero l a 
ayuda de los poderosos, de aquellos que 
pueden hacer m u c h o , y como c a t ó l i c o s es-
t á n obl igados á hacer ailgo..w 
T a m b i é n a q u í h a y a l g ú n e jemplo d igno 
de tener i m i t a d o r e s . . . M e ref iero á u n joven , 
bondadoso y s i m p á t i c o , c o n o c i d í s i m r » en 
toda N a v a r r a : D . J e s ú s A v i l l a , 
i—'¿El a d m i n i s t r a d o r de los duques da 
Granada? 
—Precisamente . E l I m fundado Coopera^ 
t i vas que pueden c o m p e t i r con las mejores^ 
de E s p a ñ a . Dos m i l colonos de Traibuenas , 
Cortes y Ped ro la , l e qu i e r en y He a d m i r a n . 
P o r úi l t lmo, en Tra ibuenas h a fundado u n 
Sindica to c a t ó l i c o - a g r í c o l a , a l cua l pe r t e -
necen e l "90 p o r 100" de loa vecinos de 
aquel pueblo . 
H o y el" Sr. A v i l l a es u n " i l eg ionar io" en -
tusiasta, habiendo organizado en T r a i b u e -
nas doce " c o r o s " y cons t i tuyendo a l l í u n 
Cen t ro de l a C o f r a d í a nac iona l de l a Buena 
Prensa. 
N o p a r e c í é n d o l o a ú n bastante, hace unos 
d í a s me h a comunicado esta a g r a d a b i l í s i -
m a n o t i c i a : "Comun icamos á usted, res-
petable padre , que nuestro proyecto de c u l -
t i v a r en esta v i l l a de Tra ibuenas 18 h e c t á -
reas, t r a b a j á n d o l a s g r a t u i t a m e n t e , y c u -
yos produc tos [ l ín tegros obtenidos todos los 
a ñ o s , se e n t r e g a r á n a l Tesoro nac iona l de 
l a Buena Prensa, es, po r fin, u n a hermosa 
r e a l i d a d . " 
¿ Q u é le parece á usted, a m i g o " C u r r o ' ' ? . . . 
— M e parece, padre, que es, po r todos es-
t i los , d igno de loa e l entusiasmo " p r á c -
t i c o " de ese buen cabal lero c a t ó l i c o , que 
se ape l l ida D . J e s ú s A v i l l a , y creo que, po r 
t ener t a l admin i s t r ado r , merecen sinceros 
p l á c e m e s t a m b i é n los duques de Granada. 
T o m e n de ello n o t a los c a t ó l i c o s que con-
f í e n sus rentas y l a a d m i n i s t r a c i ó n de sus 
d o m i n i o s r ú s t i c o s á servidores que no s iem-
pre poseen sen t imientos cr is t ianos , y á es-
paldas muchas veces de los d u e ñ o s exp lo-
t a n a l colono, h a c i é n d o l o v í c t i m a de u n a 
b i en odiosa t i r a n í a . . . 
Creo haber abusado bastante de la. ama-
b i l i d a d del padre Dueso, y de é l me des-
p ido , d e s e á n d o l e todos los t r i u n f o s que m e -
rece este g r a n a p ó s t o l de ila Buena P r e n -
sa. ¿ T e n d r e m o s a lguna vez esa Prensa ca-
tódica , capaz de b a t i r al enemigo, d á n d o l e 
l a ba ta l l a en su p rop io t e r reno? 
Podemos tener la , s in duda . ¿ Q u é se ne -
cesita, pues? S u s t i t u i r las palabras c o n 
los hechos, no " teor izando" , sino "hac i en -
d o " lo que h o y no se hace . . . 
A l buen entendedor . . . 
C U R R O V A R G A S . , 
E L O D I O S E C T A R I O 
— o — 
16 resultandos 
y 14 considerandos 
L a s e ñ o r i t a M b s t e y v i n condenada. 
L a " G a c e t a " de l 30 d e l pasado mes p u -
b l i c a u n a R e a l o r d e n que , c o m o i n d i c a e l 
s u b t í t u l o de estas l í n e s , con t i eno diez y 
seis r e su l t andos y ca to rce cons iderandos . 
E n esa R e a l o r d e n se r e sue lve e l t a n ca-
careado expediente f o r m a d o á l a profeso-
r a d o ñ a M a r í a M o s t e y n ' n y c o m p a ñ e r a s 
m á r t i r e s . 
A esos diez y seis r e s u l t a n d o s y catorce 
cons iderandos hemos de a ñ a d i r noso t ros 
a l g u n o a u á s ; pero an tes hemos , s i n en-
t r a r en e l a n á l i s i s de esas " d i e z " coLum-
nas de pesada y empalagosa prosa, d0 
a ñ a d i r a l g u n a s cons iderac iones que ipon-
g a n en e v i d e n c i a c ó m o e l o d i o sec ta r io 
ide los i n s t i t u c i o n i s t a a a l t e r a l a v e r a -
c i d a d de los hechos. 
¡No d i s cu lpamos en abso lu to l a c o n d u c t a 
de l a s e ñ o r i t a de M o s t e y r i n , n o en los he -
chos o r i g e n d e l ( p r i m i t i v o expediente , que 
e n esto l a p ro f e so ra y d i r e c t o r a de O v i e -
d o c u m p l i ó con su deber c o m o j e fe de l es-
t a b l e c i m i e n t o , s ino en l o s p r o c e d i m i e n t o s 
que d e s p u é s s i g u i ó , a u n q u e !a d i scu lpa-
mos dacfa l a s a ñ a con l a que se l a h a pe r -
seguido , que t i e n e n t o d o s los visos de ha -
b e r sido con i p r e m e d i t a c i ó n y coa alevo-
sía. ' * 
L a s e ñ o r i t a M o s t e y r i n c u m p l i ó con su 
deber en p r o h i b i r que en e l estableci-
m i e n t o del que e ra j e fe se c o m e t i e r a n las 
repe t idas i l ega l idades que u n ac ta n o t a -
r i a l que poseemos r e l a t a . 
E n l a Escue la N o n m a l de Oviedo , en 
m o m e n t o s en q u e f u n c i o n a b a n los T r i b u -
nales o r d i n a r i o s , se f o r m a r o n s:n l a anuen -
cia de l j e f e d e l es tablec i imiento . T r i b u n a -
les e x t r a o r d i n a r i o s , .para e x a m i n a r de u n a 
sola, 'sentada á u n a p a r i e n t a m u y ce rcan ía 
de u n p r o t e g i d o d e l s e ñ o r d i r e c t o r gene-
r a l , d e l Sr, S a n t a l l a n o , y ese T r i b u n a l 
estaba .presidido por e l suegro d e l s e ñ o r 
A l t a m i r a , D . Inocenc io Redondo , que n i 
e ra profesor , n i s i q u i e r a maes t ro , pues to 
que s ó l o f u é p ro feso r de D i b u j o en aque-
l l a escuela. 
Ese p r o f e s o r de D i b u j o , desobedecien-
d o las ó r d e n e s de l a s e ñ o r i t a M o s t e y r i n , 
j e f e á l a s a z ó n d e l es ta iblecimiento, h i z o 
maes t r a c o n u n T r i b u n a l e x t r a o r d i n a r i o 
á l a pa r i en t a del Sr . S a n t u l l a n o . subjefe de 
l a D i r e c c i ó n g e n e r a í , y m i e n t r a s este T r i -
b u n a l ciE - m á t i c o p r o c e d í a c o n n o t o r i a a r b i -
t r a r i e d a d en los d e m á s T r i b u n a l e s se h a - , 
c í a j u s t i c i a á secas. 
E s t o y e l ser l a s e ñ o r i t a de M o s t e y r i n 
reconoc ida c a t ó l i c a es e r v e r d a d e r o o r i g e n 
de l a r e s o l u c i ó n que e l Sr . R u i z J i m é n e z 
t a n i m p r e m e d i t a d a m e n t e ha f i r m a d o . 
E n siete de esos cons iderandos l a R e a l 
o r d e n aduce que l a s e ñ o r i t a M o s t e y r i n se 
ausentaba s i n permiso del pun to de su re-
s idenc ia o f i c i a l , y noso t ros ped imos , por 
h o n o r d e l p ro fe so rado , que se p u b l i q u e n 
los par tes of ic ia les de l a U n i v e r s i d a d de 
Oviedo , y en e l los se v e r á q u e el Sr. A l t a -
m i r a desde que f u é p ro fesp r de aque l cen-
t r o no d i ó n i u n sólo curso completo. E l 
J i l t imo en que lo fué las faltas de asisten-
c ia pasan de doscientas . ¿ E s t a b a e l s e ñ o r 
A i l t a m i r a aoi tor izado s i empre que iba á' Sa-
m a , M i e r e s . Bi l ibao. San tande r , etc., e t c é -
ra , á da r conferenc ias? 
S i n descanso hemos de p e d i r a l Sr. R u i z 
J i m j é n e z y á los que le sucedan q u e p u b l i -
q u e l a h o j a de se rv ic ios de l Sr. A l t a m i r a , 
j u n t a m e n t e con los d í a s q u e f a l t ó á clase 
m i e n t r a s f u é c a t e d r á t i c o de Ov iedo , pues 
p a r a poder r e p r e n d e r á los d e m á s c o n ve r -
dadera a u t o r i d a d , l a p r i m e r a c o n d i c i ó n es 
"haber cumpl ido con su deber. Vengan los 
da tos 'que ped imos , y s i no son c o m o lo s 
que noso t ros conocemos (que no son los 
o f i c i a l e s ) , noso t ro s seremos los p r i m e r o s e n 
reconocer nues t ro ye r ro . Pero s i no es a s í ; ¿ c o n 
q u é a u t o r i d a d se i n v o c a t a n repe t idas ve-
ces ique l a s e ñ o r i t a d© M o s t e y r i n se ausen-
taba de su c á t e d r a s i t ' l icencia? 
L a p r i m e r a c o n d i c i ó n p a r a r e p r e n d e r es 
ser i r r e p r e n s i b l e . 
P o r h o y ( o t r o d í a l a h a r e m o s ) n o que-
remos c a l i f i c a r l a c o n d u c t a de l Sr. R u i z 
JimfSnez, que de j ando á l a m a y o r í a d e l Con-
sejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a e n u n expediente 
como e l de l a S r t a . M o s t e y r i n , se v a c o n e l 
v o t o p a r t i o u l a r p o r s e r v i r mezqu inos i n t e r e -
ses de venganzas personales , y firma (es ta 
firma n o nos l a e x p l i c a m o s ) , u n a R e a l o r -
den e n l a que se ve l a sana xde u n a secta 
que n o t i e n e en todos sus actos o t r a finali-
d a d que s e r v i r á ^ s e c r e t o s conven ios y anu -
l a r l a a u t o r i d a d de los m i n i s t r o s como anu -
l ó p o r comple to l a de l Sr. L ó p e z M u ñ o z . 
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Reales ó r d e n e s . 
Concediendo l a c ruz de segunda clase de 
l a Orden de l M é r i t o N a v a l , b lanca, s i n 
p e n s i ó n , a l c o m i s a r i o D. E m i l i o Br lones . 
M o v i m i e n t o de buques. 
E n Ceuta h a fondeado el r emo lcado r 
" M a n u e l M a r í a " , conduciendo 18 her idos , 
procedentes de T e t u á n ; en M o l i l l a , el " R e -
c a í d o ^ con los caut ivos her idos A r a g ó n y 
P l c ó n ; en T á n g e r , e l " B o n i f a z ' ' ; en Caste-
l lón , e l " M a r q u é s do l a V i c t o r i a " , y en J a -
vea, e l s u b m a r i n o p o r t u g u é s "Espadan te" . 
H a n sa l ido : D e C a s t e l l ó n , el " M a r q u é s 
de l a V i c t o r i a " ; del dique flotante de Car-
tagena, e l t o rpede ro n ú m . " 5 " ; de A l g o -
ciras, el " B o n i f a z " , y de Ceuta el "Osnrln"', 
conduciendo a l doctor Maes t re . 
E l " A r a g ó n " . 
Do Va lenc i a t e l e g r a f í a e l comandante de 
M a r i n a dando cuenta de que el vapor es-
p a ñ o l " A r a g ó n " t u v o fuego á bo rdo en 
su t r a v e s í a de Barce lona á Valenc ia , te -
n i é n d o l o y a apagado á su l legada á este 
ú l t i m o pue r to . 
Peregrinación cacional 
del Magisterio á Roma 
L a s pe r sonas c a t ó l i c a s adic tas á l a pe-
r e g r i n a c i ó n que no puedai ; i r á Roma con é s -
t a v deseen uni rse en e s p í r i t u á e s í a piadosa 
m a n i f e s t a c i ó n , ¡ p u e d e n i n s c r i b i r s e en l a 
" P e r e e r i n a c i ó n e s p i r i t u a l " , dando su n o m -
b r e en e l c o n v e n t o de Reverendas M a d r e s 
Reparadoras , ca l le de F o m e n t o ; eu los do-
imic i l io s de las s e ñ o r a s p re s iden ta y secre-
t a r i a d e l a C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a del 
M a g i s t e r i o M a d r i l e ñ o , d o ñ a Rafae l a Gar -
c í a ' d o l a C r u z , ca l l e de las H u e r t a s , 62, 
iy d o ñ a F r a n c i s c a J i m é n e z , Humi l l a ide -
r o 16 , ó e n l a s e c r e t a r í a de l a P e r e g r i n a -
o i ó h , A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó l i c a , (pla-
za d'^l P rog reso , 
—o— 
Y a se h a v e r i f i c a d o e l " p r i m e r s o r t e o " 
de l a p e r e g r i n a c i ó n p a r a costear e l v i a j e 
á las profesoras que lo h a b í a n so l i c i t ado , 
'Habiendo sa l ido favorec idas po r l a sue r t e 
d o ñ a C a r m e n J i m é n e z , maes t r a de las Es -
cue las Nac iona le s de M a d r i d , y d o ñ a Do-
l o r e s Chamizo , p r o f e s o r a p r i v a d a de í d e m , 
ainubas de l a C o n i g r e g a c i ó n M a r i a n a d e l 
M a g i s t e r i o M a d r i l e ñ o . L o s sorteos c o n t i -
n u a r á n d e vez en c u a n d o . 
Cuantas .personas, maes t ras ó maes t ros , 
deseen ser i n c l u i d a s en so r t eo , l o so l i c i -
t a r á n d e l p res iden te de la p e r e g r i n a c i ó n , 
pues se espera que l a generos idad c a t ó l i -
ca acuda, carao á o t r a s , á esta m e r i t o r i a 
o b r a en f a v o r de los que menos pueden . 
. 
L a C o r t e e n L a G r a n j a 
L A G R A N J A 1. 
A las once de l a m a ñ a n a del d í a de ayer 
m a r r h S D o n A l f o n s o de e x o u r s i ó i v f i Sego-
via. 
Hizo e l v i a j e eu a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o 
del m a r q u é s de V i a n a . 
R e g r e s ó a l R e a l S i t i o eso de las t r e s 
de l a t a r d e . 
E l P r í n c i p e y sus he r r aan i to s . 
Pasearon por los j a r d i n e s d u r a n t e l a 
mañana el P r í n c i p e de A s t u r i a s y sus her-
manos los I n f a n t i t o s . 
Por la tarde recorrieron en coche la ca-




Tranquilidad. ¿Contrabando de armas? 
T A N G E R 1 . 12,40. 
X o i i c i a s ú l t i m a m e n t e l legadas de T e -
t u á n , d icen , y q u é a lcanzan has t a e l d í a 
de aiyer, que en t o d a aquel la zona r e i n a 
t r a n q u i l i d a d c o m p l e t a y abso lu ta . 
D e á d e el comba te l i b r a d o e l d í a 24 , y en 
e l que t a n g r a n e sca rmien to e n c o n t r a r o n 
los moros , e l e n e m i g o no h a v u e l t o á d a r 
s e ñ a l e s de v i d a , o y é n d o s e s ó l o a lgunos dis-
iparos, que se suponen hechos p o r m o r o s 
"pacos" , ajpostados en las c e r c a n í a s de l a 
iVaza. 
F n o de los pasados d í a s o c u r r i ó 'una 
sensible desgrac ia . U n c e n t i n e l a que se h a -
l l aba e n su puesto, o b s e r v ó que se acerca-
ab á él oin b u l t o . D i ó l e e l a l t o , mas c o m o 
no obtuviese , c o n t e s t a c i ó n , a l ¿ q u i é n v i -
ve?, e l cen t ine la e c h ó s e e l m a ü s e r á l a 
cara y d i s p a r ó . 
E l b u l t o d e s p l o m ó s e en t i e r r a . Recono-
cido, r e s u l t ó ser u n so ldado de las fuerzas 
r egu la res i n d í g e n a s . L a ba la de l cen t ine-
la h a b í a l e p r o d u c i d o l a m u e r t e . 
C o n t i n ú a a f i r m á n d o s e a q u í c o n t o d a se-
g u r i d a d que se e s t á hac i endo u n escanda-
loso c o n t r a b a n d o de a r m a s . 
A pesar de e l l o , y de las medidas t o m a -
das, n o se ha oonseguido , has t a a h o r a , cap* 
t u r a r á n i n g ú n c o n t r a b a n d i s t a . 
DE MELILLA 
Desembarco de cautivos. 
M E L I L L A 1. 16,10. 
H a fondeado en este p u e r t o e l c a ñ o n e -
r o ' Reca lde" , á c u y o bo rdo v e n í a n los dos 
ú l t i m o s cau t ivos d e l "<3enenal Concha 
que se h a l l a b a n en p o d e r d e los mor os , y 
que h a n s ido rescatados. 
Son é s t o s e l fogone ro J o s é P i c ó n y e l 
m a r i n e r o J u a n J o s é A r a g ó n . E s t e v e n í a 
en una c a m i l l a , y ambos i n g r e s a r o n en e l 
H o s p i t a l D r e k e r . 
/ A r a g ó n es el que ofrece m a y o r g rave -
dad, pues t i ene u n a h e r i d a de ba la en l a 
r o d i l l a , c o n o r i f i c i o de en t r ada p o r l a e i -
r á e x t e r n a d e l m u s l o . 
E n e l m u e l l e esperaban á los rescatados 
e l g e n e r a l Jordiana y l a s au to r idades lotea-
les, a d e m i á s de u n n u i m e r o s í s i m o p ú b l i c o , 
q u e d i s p e n s ó á los h e r i d o s t o d a clase de 
c a r i ñ o s a s a tenciones . 
Muerte del "Diablo Negro" 
^ CoL-fidencias llegadas del campiy exter ior 
dicen que ha muer to , á consecuencia de u u 
balazo en uno de los ú l t i m o s «tiroteos tenidos 
por los r i f é ñ o s con las fuerzas T r a ñ c e s a s . o! 
moro H a b d ú , m á s conocido por el sobrenom-
bre de " E l D iab lo N e g r o " . 
H a b d ú era m ' enemigo i r r cccn^n iab l c ^ 
F r a n c i a , y s u p ó n r a e que fué el que c a p t u r ó 
á l a j o v e n europea Leonor . 
D E ALHUCEMAS 
La conducta del m0ro Sivera. Un relato. 
A L H U C E M A S 2Ls. 
A l conver sa r c o n los ú l t i m o s rescatados 
Sres. Bendala y F e r n á n d e z Lucero , acerca 
de l o o c a r r i d o en el i nc iden te dó l c a ñ o -
nero "Concha" , ha l l enado de i n d i g n a c i ó n 
á cuan tos les h a n o í d o r e l a t a r l o hecho 
p o r e l a ñ o r o Si 'vera. de l a k a b i l a de B o -
coy a. 
Dice L u c e r o que S ive ra le o b l i g ó á es-
c r i b i r a l j e f e d e l c a ñ o n e r o d i c i é n d o l e que 
e n t r e g a r a á S ive ra todos los a r m a m e n t o s , 
m u n i c i o n e s y enseres de l barco, h a c i é n - * 
d o l é saber que d i c h o of ic ia l l o que t e n í a 
e r a bas t an te d i n a m i t a p a r a v o l a r l e . 
Man i f i e s t a que en u n p r i n c i p i o se n e g ó 
á e sc r ib i r , y q u e '.para o b l i g a r l e á hacer-
l o , l e pus ie ron c u a t r o fusi les a p u n t á n d o l e 
a l pecho, y u n a vez que t e r m i n ó e l e s c r K . 
t g , l e o b l i g a r o n á que lo l levase a l b u q u e 
p r e s e n t á n d o s e en a q u e l m o m e n t o e l h i j o 
del m é d i c o i n o r o d o B e n i - U r r i a g u e l , que 
se h izo c a r g o de é l , y l o condu jo á su casa, 
donde h a pe rmanec ido hasta su v e n i d a á 
l a ¡plaza. 
Asegura que S ive ra es e l p r i n c i p a l de 
los que c o m e t i e r o n t a l sa lva jada , y que es 
e l nue posee a r m a m e n t o s y m u c h o s obje-
tos d e l barco . 
Hace t r es d í a s v i n o S ivera á l a p laza , 
e n o c a s i ó n en que e l t en i en t e c o r o n e l se-
"Sor G a v i l á , se <'ncontraba enfermo, y que 
por t a l m o t i v o tío pudo r e c i b i r l o y e n v i s -
t a de e l lo , se d i r i g i ó á casa d e l comerc ian-
t e Sr . Ibancos , m a n i f e s t á n d o l e que l a k a -
h i l a ' p e d í a c i e r t a c a n t i d a d p o r el rescate 
de los dos cau t ivos quo ó l t i ene en su ca-
sa. y que no p o d í a detenerse en l a plaza; 
se ]o p a r t i c i p a b a ipara que l o m a n i f e s t a r a 
a l Sr . G a v i l á . ^ 
A y e r r ec ib ió el doctor Ibancos u n recado 
do par te de Sivera, d i c i é n d o l e que los Jefes 
de l a k a b i l a se p r o p o n í a n q u i t a r l e los p r i -
sioneros y l levar los á o t ro punto para ev!; 
t a r que fuesen raptados como los cinco an te -
r iores, y que para ello los h a b í a b á ^ a d o á la 
p l a y a de Calabonita, donde esperaba fuese á 
recogerlos. 
E l Sr. Ibancos, con el deseo de conseguir el 
Yescate se p r o p o n í a sa l i r al punto ckado, 
daudo cuenta do ello a l comandante m i l i t a r , 
qu ien se n e g ó á que fuese, toda vez que p o d í a 
ser una estratagema para apoderarse de é s -
t e en l u g a r de los cinco raptados, acordando 
el escr ib i r le lo s i gu i en t : 
A m i g o S ive ra : A I r ec ib i r t u recado he pe-
dido permiso a l teniente coror.-el pa ra t ras la -
darme á donde t ú me dices, el cual m e m a n L 
fiesta que t iene orden del general para que 
de l a plaza no salga n i n g ú n c r i s t iano con d i -
r e c c i ó n á l a costa. Como t ú c o m p r e n d e r á s no 
puedo complacerte, con graL' sen t imiento m í o , 
y te supl ico que. y a que n o puedo i r yo. pue-
des t r ae r los t ú ó mandar los con moros de t u 
confianza. 
A s í , pues, los espero, b ien sea esta tarde 6 
duran te la noche, que no me a c o s t a r é . 
P a s ó l a t a rde y l a noche, y c o n t i n ú a n s in 
t r a e r á los dos ú l t i m o s que quedan c v poder 
do los caribes, y que son precisamente los 
dos her idos de mayor gravedad. 
N o cesan de pract icarse gestiones por d i -
ferentes medios, y se c o n f í a no ha de t a r d a r » 
se mucho en rescatarlos. 
! DE CÓRDOBA 
Fuerzas á Larache. 
CORDOBA L 20,85. 
Esta madrugada e m b a r c a r á n las fuerzas ao 
C a b a l l e r í a de esta g u a r n i c i ó n quo hau sklo 
jgeetinadas á Larache. 
E n t r e los soldados que ¡ m a r c h a n hay unos 
cuantos de los l lamados reclutas de cunta. 
Las autoridades b a j a r á n á l a e s t a c i ó n . 
E l vecindario de Córdoba, por su par te . 
Miércoles 2 de Julio de 1913 
• J apóneac A hacer á las fuerzas expédiclo&aí 
ñ a s una m a g u í f i c a despedida. 
Tropas á Ceuta. Despedida en la 
1 estación. 
f'H ' CORjDOBA 1 . 23 ,30 . 
J A las once de Ja n o t í h e s a l i ó u n t r e n 
W U t a r para miaga, (•onducieudo á los 
wtAllones p r i m e r o y segundo de l r e g i m i e n -
¿ u u a' Ci,ya8 trOI)a8 Se d i r i s e n á 
a e ^ u o t a ' 0 " SOlda<,os H S " ™ * 70 i n d i v i d u o s 
l - i i j t ropas fue ron desdedidas en l a esta-
S i ( ! o 0 r au tor idadea y u n n u m e r o s o 
K l A y u n t a m i e n t o y e l C í r c u l o conserva-
• « ¿ 0 , á l0S con tabacos y 
n i S S ! > Í é U 1Ué- á 13 eStaCÍÓD una bancla de 
A l a r r a n c a r e l t r e n se d i e r o n m u c h o s v i -
roa a bspaf ia y a l E j é r c i t o . 
U n so ldados i b a n m u y animosos . 
• TELEGRAMA OFICIAL 
, L A H A C I I E 1. 
t ü i n l J r ? ^ 1 0 COrOUel á(i ^ mjnif i t ro Guerra . 
C o m a m k n t e general comunica d e ¿ d e T'ze-
aatza haber Uogado a l l í u n a columna a l f r e n -
^ de ]a cual s a l l ó esta m a ñ a n a de A l c á z a r , 
babiendo sos ter ido í igoro t i ro teo y cogido 
u n pr is ionero con armamento , recogido ga-
f a d o y arrasado aduares, teniendo co lumna 
i m muer to fuerzas i n d í g e n a s y u n her ido 
niehalla de A l c á z a r . 
Esta tarde ha c a ñ o n e a d o aduares f r o n t e r i -
zoá aquella p o s i c i ó n , y m e manifiesta que pa . 
r a m a ñ a n a se propone castigar rebeldes con 
refer ida co lumna y cou l a volante de A r c i l a 
A c i tada p o s i c i ó n T z e l a t z a l l ^ ó hov con-
v o y que s a l i ó al ama.nocer de Larache , ' adon-
de r e g r e s a r á m a ñ a n a conduciendo her idos 
que en la marcha de T z e n i i i ' á T z e l a t z a t u v o 
anteayer la columna volante de A r c i l a y t r a -
yendo 22 camellos, a d e m á s sus elementos 
transportes, á f in de organizar a q u í pasado 
m a ñ a n a nuevo convoy pa ra T z e l a t z a . 
Esta ^arde z a r p ó para O o r u ñ a vaipor "Ben-
IHure" , que t r a j o segundo b a t a l l ó n de Cova . 
donga, cumpl iendo ó r d e n e s d i r e c c i ó n Compa-
ñ í a , que m e t r a n s m i t i ó gobernador m i l i t a r 
'de Cádiz , y á bordo " A l m i r a n t e L o b o " h a 
sal ido esta noche pa ra Ceuta y R í o M a r t í n e l 
doctor Belenguer cou f a m i l i a del J a l i f a , se-
g ú n ó rde r . e s c inst rucciones del a l to comisa-
r i o . 
S in m á s novedad. 
ENFERMOS Y HERIDOS 
Los her idos y enfermos ú l t i m a m e n t e l l e -
gados ú Cád iz , y que h a n quedado p r o v i s i o -
na lmente en aquel H o s p i t a l , son los s i -
guientes: 
Enfermos. 
; Taniente de Ingen ie ros V a l e n t í n Or t i z L ó -
pez. 
Regimiento de la Reina.—Cabo J o s é L l o -
p i s . y soldados M i g u e l R o d r í g u e z , J o s é Sa-
íiia. Juü lo P é r e z , A n t o n i o Q u í l e z y J o s é 
Mol ina . 
Regimien to de Saboya,—Cabo E n r i q u e 
•Fiamos y soldados J o a q u í n H o r t e l a n o y E n -
rique Mej fa M a r t í n . 
Regimien to de Covadonga.-^-Soldados O b -
d u l i o L ó p e z , M a r c i a n o R o d r í g u e z , Justo 
Cabrera y Pedro F o u r n l e r . 
Cazadores de las Navas.—Felipe M u ñ o z . 
Escuadrones de Lai-ache.—Facundo M a r -
tínez, M i g u e l P e l á e z y Josa Montosa . 
A r t i l l « r f a . — E d u a r d o M a r t í n e z , A n t o n i o 
Ai ré y cabo Franc isco T r u l l . 
Reg imien to m i s t o de Ingenieros .—Joa-
l u í n Elay, Juan A r e c i l , A n t o n i o G a r c í a , 
J o s é R o d r í g u e z . J o s é N a v a r r o , Pedro R a -
n í r e z y cabos V í c t o r T r i l l o y L u i s T o v a r . 
ínfr-ndeucia.---Urano R a m í r e z , A n t o n i o 
piez y F e r m í n Humeo . 
Sanidad'.—Salvador f?ácnz y- J u l i á n R l n -
Cn. . 
Guard ia C i v i t . — T i o m p e t a Francisco Ce-
' J a l O . 
Regimien to expedic ionar io I n f a n t e r í a de 
tfafrina.—Ddogo G ó m e z , Per fec to D o m í n -
fuez, vVntonio Baza, J u a n A n g e l FTIurie, 
[osé B i c l o i n i n c , R a m ó n R o n d ó n , F ranc i sco 
Rasilla, T o m á s S i r ó n Boney y J o s é M a r t í -
lez. Sargentos S i m ó n S á n c h e z L i l l o , B a l t a -
sar Alon.su Serrano y A n t o n i o A r a g ó n O j e -
da. Soldados A r t u r o Fal lares , Carmelo B a -
já n, A g u s t í n Cabrero y Pascual R u b i o . 
Las enfermedades que suf ren son p a l u -
l i smo y o t ras comunes . 
Vienen n u i y animosos, y por su aspecto 
te observa que h a n estado b ien a t e n d i -
íos . 
Los heridos. 
' Los her idos se l l a m a n : Diego Ponce, n a -
iuraJ de A l m e r í a , t a m b o r de I n f a n t e r í a de 
tfarina, que sufre he r idas en l a p i e rna i z -
rtiicrda. 
.J L e fue ron causadas en e l combate del 22, 
R u p e r t o F e r n á n d e z Ruiz , n a t u r a l de 
Hoz ( S a n t a n d e r ) , a r t i l l e r o , sufre u n a he -
rida en l a p i e r n a izquierda , y A n t o n i o H o r -
te lano R o d r í g u e z , a r t i l l e r o , de J u m i l l a 
<Mui?cia), h e r i d o en e l brazo derecho. 
• ' • — 
Una bomba de dinamita 
rO?« T E L K G H A f O 
r " L I S B O A 1. 
' E n el cruce de las calles D r a n c a m p , F e -
vre y R o d r i g o Fonseca, h a estallado u n a 
b o m b a do d i n a m i t a , ¡ r e s u l t a n d o u n h i ñ o 
m u e r t o á ccmsecuencia de l a e x p l o s i ó n . 
D í c e s c que l a b o m b a f u é deposi tada a l l í 
p o r unos i n d i v i d u o s que l legaron á aquel 
•ritió en ur^ coche, marchando en e l m i s m o 
f e e p u é s de haber dejado a q u é l l a O t r a ve r -
pión a f i r m a que l á b o m b a fué Uevada p o r 
unos n i ñ o s que j u g a b a n con ella, 
*Las personas que presenciaron e l t e r r l -
-fcle suceso d icen que o l n i ñ o que luego f u é 
muer to p o r l a bomba, h izo estal lar é s t a p o r 
pegarte con el pie mien t r a s jugaba . 
B l hecho p rodu jo g ran p á n i c o , que t a r d ó 
p incho en ser venc ido . 
« P _ * • < 
D E LA 
C A S A R E A L 
, ,»r^ ' L a Re ina Cr i s t ina . 
L a R e i n a D o ñ a Maritía Cr i s t ina ec c « -
c u e n l r a desde ayer en c!l Real A l c á z a r de 
M a d r i d , á donde v ino doede L a Gran ja , 
a c o m p a ñ a d a por su « j a m a r e r a m a y o r la d u -
quesa de l a Conquista. 
E l v ia je le efectuaron las i lus t res d a m t s 
| n a u t o m ó v i l , saliendo á e s p e r a r l a í : , t a m -
bién en a u t o m ó v i l , el I n f a n t e D o n F o m a n -
l o y sus a-uguetos hUos. 
Su Majestad la Re ina Cr i s t i na pe rmane-
cerá, en M a d r i d hasta efl s á b a d o p r ó x i -
m o , en qu4 ^.^ldrá á las ocho de l a n o r h o 
pa ra San S e b a s t i á n . 
E n Palacio comie ron ayer con Su M a -
.le-slad los In fan tes D o ñ a Isabel y D o n F e r -
nando. 
Po r la tardo p a s c ' í ?a'Fteina D o ñ a M a r í a 
Cr i s t ina p o r l a Casa, de Campo, pe rmane-
ciendo cerca de una h o r a con sus augustos 
nietos, los h i jos del I n f a n t e D o n F e m a n d o . 
Duran t e ol paseo l a a c o m p a f l ó l a duque-
M, de l a Conquista, 
L a Mis ión g r l e g » . 
IA MifdAn gr iega, fo rmada por I05 s e ñ o -
Tes Qr lpa rys , Condoyames y C a í a d j á , v i -
Alcá -s i ta ron ayer los salones del regio 
5!ar y las habi taciones do ss. ^ Í M . 
T a m b i í - n r ac tu r fe ron de tenidamente ¡la 
A r m e r í a Rea l y Caballerizas. 
D u r a n t e la v i s i t a es tuvieron a c o m p a ñ a -
dos po r el agregado d i p l o m á t i c o Sr. T r a -
vesedo. 
< u m p l i m r n t n n d o á 8. M . 
L a R e i n a D o ñ a Marta C r i s t i na f u é c u m -
p l imen tada ayer por los duques de M o n t e -
llano, los marqueses de l a M i n a y el m a r -
q u é s de Bayamo. 
T a m b i é n el conde de Rumanonos pre-
s e n t ó sus respetos á S. M , permaneciendo 
en Palacio cerca de una hora . 
A l sa l i r m a n i f e s t ó que su v is i ta no había , 
t en ido o t r o objeto que c u m p l i m e n t a r á l a 
Re ina D o ñ a Mar t l a Cr i s t ina . 
A ñ a d i ó que S. M . el Rey l l e g a r á el j u e -
ves, á las diez y media de l a m a ñ a n a , pa ra 
pres id i r el Consejo de min i s t ros que se ce-
lebrara dicho d í a . 
L a I n f a n t a Isabel de l i a j c . 
Su Al teza l a I n f a n t a D o ñ a Isabel sal-
d r á de M a d r i d «d s á b a d o p r ó x i m o pa ra 
P a l m a de Mal lo rca , en donde p ? j r i n a n e c e r á 
unos ocho d í a s . 
Desde d i c h a c iudad e m p r e n d e r á var ias 
excursiones á d is t in tos puntos de las islas 
Baleares, regresando ú l t i m a m e n t e por Bar -
celona. 
— — 
R E M [ T I D O 
— o — 
Del éíii ñMm de Umki 
E l Comité de Defensa 'Social de Bar-
celona nos remite el siguiente suelto; 
rogándonos su publicación: 
A la comunicación que se dirigió al 
jefe del partido conservador, como á 
las demás derechas, rcmiticudoles las 
conclusiones d̂ el mitin autisectario ce-
lebrado el día 8 de este mes en Barce-
lona, ha contestado D. Antonio Maura 
con la siguiente carta de fecha 20 del 
actual: 
''Señor presidente del Comité de 
./Defensa Social de Barcelona. 
Distinguido señor mío: Me he ente-
rado, con la atención que merecen, de 
las conclusiones del mitin autisectario 
de Barcelona, que usted tiene la bon-
dad de transmitirme en su atento ofi-
cio del 12 del corriente, á las cuales se 
adhiere, segurameute. un gran núcleo 
de la opinióu nacional; y tanto á ellas 
como á su propio cometido dentro de 
la política, ha de procurar satisfacer 
el partido conservador. 
Aprovecho la ocasión para saludar-
le y quedar suyo afectísimo seguro ser-
vidor que le besa la mano.—A. Maura." 
Las conclusiones de aquel mitin fue-
ron las de la derogación de los Reales 
decretos del 25 de Abril y 5 de Mayo 
restringiendo la enseñanza del Catecis-
mo y cercenando las atribuciones de las 
Juntas municipales y provinciales para 
darlas á los inspectores oficiales; la des-
titución de D. Rafael Altamira del car-
go de director general de. Primera en-
señanza, y la selección de los libros en 
las Uannadas Bibliotecas circulantes, pa-
ra eliminar de ella» los que son conde-
nados por la Iglesia. 
27 Junio de 1913. 
NOTAS D E 
S O C I E D A D 
P E S A M E 
A y e r ha fa l lec ido en esta cor te nues t ro 
c o m p a ñ e r o en Ha Prensa d redac tor de " E l 
M u n d o " D . Carlos P a l m a . 
E n v i a m o s & su f a m i l i a y á l a R e d a c c i ó n 
do " E l M u n d o " da e x p r e s i ó n de nues t ro 
mas sentido p é s a m e . 
ENFERMOS 
N u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l c o n c e j a l ca-
t ó l i c o de S a n t i a g o D . .Tulia'n P é r e z Esteso, 
h á l l a s e ya bas tan te m e j o r a d o de su g r a v e 
en fe rmedad , e s p e r á n d o s e que u n o de estos 
d í a s pueda a b a n d o n a r el lecho. 
ÍMucího nos c o n g r a t u l a m o s de s u ' m e j o r í a , 
d e s e á n d o l e u n r á p i d o y t o t a l r e s t ab lec i -
m i e n t o . 
BODAS 
E n C a r t a g e n a se l i a ce lebrado e l enlace 
de l a s e ñ o r i t a I sabe l Se r r a t A n d r e u c o n 
e l c a p i t á n de A r t i l l e r í a D . M a r t í n Pionas. 
V I A J E S 
A c o m p a ñ a d o de su d i s t i ngu ida f a m i l i a 
sa l ió ayer pa ra A l i can t e nues t ro e s t ima-
do amigo e l elocuente d ipu tado á Cortes 
y d i rec tor de nues t ro quer ido colega - E 1 
Siglo F u t u r o " , D . M a n u e l S e ñ a n t e . 
H a n sa l ido : para Soria, loe s e ñ o r e s de Gon-
zá lez de Gregorio, cou ?u d i s t ingu ida f ami l i a 
y la s e ñ o r i t a Vicenta Grupeo; para Navas , e l 
Sr. Escr ibano y su d i s t ingu ida t a m i l i a . 
DE ACCION SOCIAL AGRARIA 
—o— 
P o r tierras 
luchas greco-romanas 
Las de an teanoche . 
L a s e s i ó n de Incba g reco - romana cele-
b rada an teanoche e n la Zarzue la , o f r e c í a 
e l i n t e r é s de dec id i r se en e l la el cmipate 
en t re e l " l e ó n n a v a r r o " y e l c a m p e ó n r u -
so M a m u d o f f . 
H u b o cin-eo encuent ros . 
Fjnknerajmente l u c h a r o n Bre i t t jmanu y 
V e r h a g e n , vencieoido e l p r i m e r o e u cinco 
m i n u t o s , p o r presa de brazo Todado. 
Deap-ués , S t renge l u d i ó eon R a n k i n , a l 
que v e n c i ó por golpe de cabeza en cadera , 
en c u a t r o m i n u t o s y c inco segundos. 
E l t e r ce r eneuemtro se c e l e b r ó e n t r e e l 
vasco El t .zekondo y Max Gant . V e n c i ó 
é s t e en s ie te m i n u t o s , . p o r a p l a s t a m i e n t o 
de puente . ^ 
L u e g o , M ü l l e r fué vencido por S a l l l n g 
en t r e c e ' m i n u t o s , p o r una presa de c i n t u -
ira p o r ¡ d e t r á s . 
P o r ú l t . k u o , s a l i e ron al t ap iz J a v i e r 
Ooboa y e l c a m p e ó n M a m u d c f l ' , quedan-
d o r e sue l t o e l emtpate á f avor de l f o r m i d a -
ble n a v a r r o , q u e v e n c i ó a l ruso p o r puen -
t e bascular , en e l t i e n i p o de t r e i n t a y seis 
m i n u t o s . 
E l vencedor fué ap l aud ido c o n e n t u -
s iasmo. 
Las de anoche. 
C o u t i u ú ó d i s p u t á n d o s e anoche en l a 
Zarzue la e l camipponato de luchas greeo-
romanas . 
P r imero lucharon IfodraQitb y M i k a i l o -
•wicht, venciendo é s t e . 
D e s p u é s h u b o un e-ncucutro m u y b o n i t o 
é in te resau te en t r e R o l l a u d y K a n k i n , que 
f u é venc ido on trece m i n u t o s , p o r u n a ipre-
sa de cabeza con cadera. 
Sa l ie ron luego al t ap i z S t renge y J a v i e r 
Oohoa. D e s p u é s de v a r i o s encuen t ros , e l 
a r b i t r o h u b o de suspender la l u c h * . decla-
r a n d o empatados á ambos campeones. 
F i n a l m e n t e , ©1 vas to E l t z e k o n d o l u c h ó 
c o n P1 n i so M a m u d o f f . V e n c i ó e l U i c h a d o r 
mo í r cov i t a en t r e s rainutoe. 
de Casti l la 
Mitin .{.' Viilalha del Altor. 
Desdo j u n t o A l a cruz de p ied ra del Ce-
r r o de la Magda lena en A n t i l l a d e l P ino , 
se descubre toda l a par te Nordes te de ia 
g r a n l l anada de Ja t i e r r a de Campos, sá -
bana inmensa en que se e n c u e n t r a n m á s 
de t r e i n t a pueblos que, s i n un á r b o l que 
los aibrigue n i un a r r o j o que los refres-
que, parecen buques encallados en el fon-
do de un m a r r e i ; » e n t i n a m e n t c desapare-
c ido . 
Las grandiosas iglesias con sug enor-
mes masas de p iedra , ven ida de m u y lejos, 
<-on rus r iquezas de a r te , m u e s t r a n l a fe 
de UfB pueblo que , no p id i endo nada para 
sí , ded ica t odo su es-fuerzo á su Dios , por 
q u i e n m i l veces d e m o s t r ó que s a b í a d a r 
su hacienda y su v ida . 
Los aus teros cas t i l los con sus immentas 
moles, abarcando con sus aspadas m u r a -
llas el t e m p l o y el poblado, nos m u e s t r a n 
l a conc ienc ia del deber d e l m a g n a t e cas-
te l l auo , p o n i e n d o su robus t a t i zona a l ser-
v i c i o de l Dios de los fuertes y del dereciho 
de los d é b i l e s . 
V i l l a l b a d e l A l c o r , e s t á hac ia l a p a r t e 
m á s t í p i c a de esta inmensa l l anada , l a par -
t e l l a m a d a e l " r i ñ o n de Campos" . 
Sa l imos en s u d i r e c c i ó n desde D u e ñ a s ; 
en el coche de l Sr. Monedero a l amane-
cer d e l m i s m o d í a d e l m i t i n , en c o r a i p a ñ í a 
de -dicho s e ñ o r y del padre Nevares . 
L a m a ñ a n a , m u y f r í a , y en el coche, 
a l e r t o , c ruzamos t i r i t a n d o ' l a cuenca de 
diez k i l m e t r o s de c a r r e t e r a ; los extensoos 
paramales d e l a n t i g u o m o n t e d e D u e ñ a s , 
á su final aipercdbi mes b a c í a l a derecha 
los pueblos de Santa Ceci l ia , cou su cas t i -
l l o en r u i n a s , y Bobad i l l a con el suyo, 
bien consen-ado, uno "de los m á s an t iguos 
de esta t i e r r a . 
Descendemos á lo l a rgo de un va l l e á 
t u y o fin e s t á Amipud ia . Desde a l l í se aper-
cibe pa r t e de l a t i e r r a de Campos. P o r es-
tos lugares casi todos los pueblos h a n con-
servado sus cas t i l los ; en t re e l los se desta-
ca l a a l t a ig les ia de Fuentes de Valdepeno , 
m a r a v i l l a a r q u i t e c t ó n i c a de 4ó m e t r o s de 
a l t a , c o n t res cuerpos esbeltos, m á s anchos 
los de a r r i b a que los de a b a j o ; en e l p a í s 
l l a m a n á esta t o r r e " L a buena moza de 
t i e r r a s de Campos" . 
Torcemos á la i zqu i e rda pa ra I n t e r n a r -
nos por o n d u l a n t e s caminos de h e r r a d u r a 
p o r e l g r u p o de pueblos de '-'los A l c o r e s " , 
de jamos a t r á s á AmiDudia , con su a r t í s t i c o 
c a s t i l l o de c u a t r o to r re s , defendiendo des-
do u n a l tonazo a l pueb lo , en cuyo cen t ro 
se e leva a i rosa y g e n t i l l a preoiosa to -
r r e de su co leg ia ta , c ruzamos V a l o r í a del 
A l c o r con su ig les ia , m i t a d t e m p l o iy m i t a d 
c a s t i l l o , y á las d i e z y med ia l l egamos á V i -
llalba, c u y o e n o r m e y aus t e ro cas t igo a l -
b e r g ó breve tfermipo p r i s i o n e r o á F ranc i s -
co I de F r a n c i a . 
Las a u t o r i d a d e s y e l pueb lo esperan á loe 
s e ñ o r e s p ropagand i s t a s y les r e c i b e n con 
afectuosas m u e s t r a s de c o n t e n t o . 
Se descansa en casa del p á r r o c o y se c a m -
b i a n impres iones has ta l a h o r a d e l m i t i n . 
¡ M i s e r i a , u su ra , cac iqu i smo, d i s m i n u c i ó n de 
l a fe , ma las cosechas, i g n o r a n c i a , t o d o se 
es tud ia y de t o d o se t o m a n d a t o s ; e l pue-
blo h a m o s t r a d o sus ¡ p r o f u n d a s l lagas , sus 
g randes m i s e r i a s , l lagas y mi se r i a s ha l l a -
das y a en t a n t o s o t r o s í . . . 
L o s pueblos se descubren á los sefiores 
p ropagand i s t a s como los e n f e r m o s á' sus 
n t ó d l c o s , en l a eaperanaa-d^ r e c i b i r p r o n t o 
y eficaz r e m e d i o . 
— L e t e n d r é i s — I e s d i c e n — , pe ro t e n é i s 
qne poner m u c h o de v u e s t r a "parte ¿ l o 
h a r é i s ? 
— L o p o n d r e m o s — d i c e n c o n firmeza, "pe-
r o con f r i a l d a d . 
L a h o r a de l m i t i n l l e g a ; de l o s l uga re s 
m á s p r ó x i m o s h a n l legado muchos l ab rado -
res, que h a n sub ido en c a r r o s ; an te l a 
t r i b u n a h a y u n corapacto g r u p o de nume-
rosos oyentes . 
Presenta á loe oradores el celoso p á r r o c o 
D. Isaac Diez Blanco, con p á r r a í o e t an elo-
cuentes como sentidos. Luego hab la u n jovet." 
abogado que ha subido con los labradores de 
Montcalegre, D . Santiago I zqu ie rdo ; en calu-
rosos p á r r a f o s elogia l a labor de la muje r 
e s p a ñ o l a ou toda nuestra h i s to r i a , p in t a el 
desbarajuste ac tuañ del p a í s y sus consecueL-
cias. y exhor ta á los labradores á unirse pa-
r a remediar las . 
A l t e r m i n a r oye v ivas y aplausos. 
Los labradores que han venido de V ü l a r i a s 
oyen t a m b i é n á su orador, el joven D . F r a n -
cisco Vicente , h i j o de u n gran pres t ig io de t o . 
da esta región fal lecido pocos a ñ o s hace. Oou 
u n raudal de riquezas l i t e r a r i a s interesa al 
p ú b l i c o e x p l i c á n d o l e el conoepto de l a socie-
dad y l a Lecesidad n a t u r a l de l a u n i ó n , oyen , 
do entusiastas aiplausos. 
B l reverendo padre Nevares y el Sr. Mo-
nedero expl ican largamente á c o n t i n u a c i ó n , 
con l a ameiAdad y c la r idad que acostumbran, 
el mecanismo de las ins t i tuciones sociales y 
su a p l i c a c i ó n á l a ag r i cu l t u r a para real izar el 
bienestar de l a clase a g r í c o l a . 
Aquel d í a se celebra una r e u n i ó n en l a 
Casa .Ayuntamien to , po r l a noche, para ex-
p l i c a r el reg 'amento y proponer la cousti-
tucióL- de l a Jun t a d i rec r iva . 
Y t e r m i n a á las once y media la labor de 
este d í a empezada al amanecer. 
E l c o r a z ó n humano paga á veces estos sa-
cr i f ic ios con ingra t i tudes . S i no fuera por la 
confianza en ol c o r a z ó n de Dios, ¡ c u á n poco 
se h a r í a ! 
H A N H I D A L G O 
Junio . 1913. 
por tierras de Galicia 
E l p r ó x i m o d í a 13 de los corr ien tes celc-
b r a r á s e en e l pueblo de Cesuras ( C o r u ñ a ) 
u n m i t i n c a t ó l i c o - a g r a r i o en el que hab la -
rí in los propagandis tas D . L u i s P e ñ a Novo, 
de V i l l a l b a ; D . J o s é M a r í a M o a n , de L a 
C o r u ñ a ; D . M a n u e l C o r t ó n , de P o l , y el 
Sr. Salgado To imiJ , de L u g o . 
Todos los campesinos de Trasanquelos, 
D o r d a ñ o , B o r r i t á n s . Bar ranca , Mandayo , 
Salto, San Pedro de Oza y de otras aldeas 
esperan con ansiedad el d í a del m i t i n . 
Los s e ñ o r e s p á r r o c o s , entusiastas p a r t i -
dar ios de ins t i tuc iones sociales obreras que 
a l i v i e n algo l a s i t u a c i ó n precar ia , sobre 
todo do los p e q u e ñ o s labradores, a c u d i r á n 
en masa con sus parroquias . 
L a asistencia, por tanto , s e r á enormo. y 
e l acto, genu inamen tu c a t ó l i c o , t e n d r á l u -
ga r bajo l a sombra p ro tec to ra de l a Cruz, 
que desde el a t r i o de l a iglefna de B r a -
gad. d o m i n a las ondula r iancs de l te r reno, 
donde se esconden centenares de c a s e r í o s . 
Rogamos á nues t ros suscr ip tores se s i r v a n 
man i f e s t a rnos Las def ic iencias que h a l l e n 
en e l r e p a r t o de l p e r i ó d i c o . 
B L nFCBATE d e b e r á r ec ib i r se antes de I B * 
nneve de l a m a ñ a n a . 
E L INCENDIO DE AVILA 
— o — 
Cinco casas 
destruidas 
l^as I h inas t o m a n I n c r e m e n t o . 
A V I L A i . 8,2:;. 
D u r a n t e la madrugada de hoy ha c o n t i -
nuado t o m a n d o g r a n i n c r e m e n t o e i incen-
d i o i n i c i a d o auoohe en la casa n ü m . 8 de 
l a calle de San Segundo, y d e i que ya d i 
cuen ta en te legramas de ú l t i m a ñ o r a . 
L a carencia de agua c o n l a que comba-
t i r e l voraz e l emen to hizo i m p o s i b l e l a 
e x t i n c i ó n d e l m i s m o y las l l amas h i c i e r o n 
presa en las casas cont iguas á la s in ies t ra -
da, que son l a ¿ s e ñ a l a d a s con los nameros 
10 y 12 de la c i t a d a calle. 
Les ve. ' inos de estas fincas. Invad idos ú e 
n a t u r a l j á u i c o , p u s i é r o n s e á sa lvo sacan-
do á la v í a púb l i ca sus ajuares. 
Cuantos t r aba jos do e x t i n c i ó n se h ic ie -
r o n h e r o i c a m e n t e por e l v e c i n d a r i o resu l -
t a r o n ineficaces. 
Las l l amas , como lenguas de m e g o , co-
r r i é n d o s e do casa en caüa l l ega ro i : h a ¿ t a las 
(!-• la plaza del A l c á z a r . 
A m e ¡ai' p r o p o r c i ó n os a t e r r ado ra s de l 
incend io las au to r idades locales o r d e n a r o n 
t e legra f ia r á M a d r i d p id i endo a u x i l i o s . E l 
t e l eg rama fué contestado i n m e d i a t a m e n t e 
desde l a co r to anunc i ando l a sa l idad para 
esta c a p i t a l de personal y m a ü e r l a i de i n -
cendios. 
N o obs tan te el t r e n especial que condu-
c í a l a b r i g a d a d e l Cuerpo de B o m b e r o s 
m u n i c i p a l e s de M a d r i d l í e g ó demas iado 
tarde, pues ya el fuego se h a b í a propagado 
á o'.ras casas. 
E l t r e n era esperado con g r a n ansiedad, 
pues de l a h o r a á que llegase c r e í a s e que 
d e p e n d e r í a el poder ó no l o c a l i z a r el i n -
A p r i m e r a boro de l a m a ñ a n a e ran ya 
cendlo . 
t r e s casas las t o t a l m e n t e des t ru idas y las 
l l amas i m p e l i d a s por f ü e r t e v i e n t o c o n t i -
n u a b a i i _ p r o p a g á , n a o s e y n a c i e n d o estragos 
en las casas medianeras . 
P o r esta r a z ó n l a b r i g a d a l legada de M a -
d r i d n o pudo hacer nada , l i m i t á n d o s e a 
d e s t r n i r las l incas coreo ú n i c o modo de lo-
ca l i za r e l fuego. 
Las casas q u » se han quemado f o r m a -
b a n la manzana de me^or o r n a t o d í Ta, po-
b l a c i ó n y h a n rfaedado r e d ^ i d a s á u n 
m o n t ó n de escombros h u m e a n t e s que se-
•meja colosal b r a s * » * . 
Las que e s t á n a rd i endo a h o r a p o r haber-
se p ropagado á ellas e l fuego s o n ¿ ñ s que 
fo rman los soportales en ía ¡ í laza del A l -
c á z a r , s i t i o e l eg ido en I n v i e r n o p a r a e l pa-
seo p o r l a buena sociedad avulense . 
Las l l amas se c o n t e m p l a n a t e r r a d o r a s 
desde c u a l q u i e r p u n t o de l a p o b l a c i ó n . E l 
vec indar io las oontcrapla presa de indescr ip t i -
b l e d e s o í a c i ó n . 
L a p laza d e l A lcá ' z a r presenta u n abiga-
r r a d o golpe de v is ta , a m o n t o n á n d o s e en 
e l la los muebles que c u s t o d i a n pare jas de 
la G u a r d i a c i v i l . 
A l g u n o s de ta l les . 
A V I L A 1. 13,30. 
A m p l í o de ta lke del s in ies t ro de l a calle de 
San Segundo. 
L a s i t u a c i ó n c o n t i n ú a siendo c r í t i c a , pues 
©ó hay manera de local izar el fuego. 
T r o p i é z a s e ahora con u n a g r a v í s i m a d i f i -
cu l t ad , que es l a fa l ta de agua. 
L a m á q u i n a l legada de M a d r i d oon la b r i ' 
gada de bomberos munic ipa les ha dejado se-
c ó s los pozos de los alrededores. A h o r a se 
t i a b i i j a pa ra co t^egu i r U t i l i za r e í agua de 
u n p ó z o - q u e hay en t | er tor de. l a Catedra l . 
E n Jas oficinas de T e l é g r a f o s el se rv ic io se 
ha hecho p e n c e í s i m o , aumentado por el n ú . 
mero de telegramas que won la n a t u r a l a n -
siedad cu r san desdo M a d r i d f a m i l i a s que t i e -
nen en esta cap i ta l parientes y deudos?. 
Los bomberos c o n t i n í a n t r aba jando con u n 
h e r o í s m o verdaderamente admi rab le . 
C r é e s e que el incendio se in i c ió en el piso 
a l to de l a casa n ú m e r o s 10 y 12, de l a que 
se p r o p a g ó por u n lado á l a casa n ú m e r o 8, 
y por o t ro á la s e ñ a l a d a con el n ú m e r o 14. 
L a casa 10 y 12 t iene t res pisos. E n el se-
gundo v ive el m e c á n i c o D . J o a q u í n C a t a l á , 
qne t i e n e casa de h u é s p e d e s . L a p l a t t a baja 
e s t á cons t i t u ida por la farmacia y drogue-
ría de D . Inocencio Guerra , y dent ro de ella 
t iene su v i v i e n d a el mancebo de la botica, 
D . Res t i tuo Moyano. Parece que el or igeu 
de1 incendio fué el de haberse a r ro jado a l g u . 
na co l i l l a de c iga r ro en un d e s v A de la casa 
d-> C a t a l á , donde h a b í a n f m o n t ó n de v i ru t a s . 
En l a fa rmac ia h a b í a almacenadas a1gunas 
mater ias explosiva^, que con riesgo de sus 
vidae fueron sacadas en los p r imeros momen • 
tos por var ias personas, de las que p r i m e r o 
acudieron a l lugar del suceso. 
La conducta de l vecindar io , s in d i s t i n c i ó n , 
ha sido h u m a n i t a r i a en extremo, a s í como l a 
de los i nd iv iduos del Cuerpo de bomberos de 
esta cap i ta l , c o u s t i r u í d o con obreros de dis-
t in tos oficios, que reciben u n a modesta r e . 
t r i b u c i ó n por su pun tua l as i s te rc ia á las re-
vistas mensuales y s imulacros que de vez en 
cuando se real izan. 
L a rapidez cou que se ha propagado el i n -
cendio d é b e s e en gran par te á la escasez de 
agua. 
La casa n ú m e r o 8 ha quedado reducida á 
cenizas, h a b i é n d o s e quemado absolutamente 
todos los documentos que se guardabaL en el 
i c h i v o de P ó s i t o s , establecido en uno de los 
pisos de la finca, y en l a que v i v e el jefe d* 
la oficina. D . Federico G a r c í a . 
Los otros dos pisos estaban habitados por 
el in tendente de E j é r c i t o D . L u i s M u ñ o z Cer-
vera, y por el maestro de obras D . Buena-
ven tura M a r t í n . 
En la planta baja l e u í a su farmacia y labo. 
r a to r io el f a r m a c é u t i c o D . Juan Paradina . L o 
misn o esta casa que la s e ñ a l a d a con los n ú -
nit . i ' S 10 y 12. y otras de la m i s m a manzana, 
sor. propie th id d é D. A le j and ro RantTi- Bus-
quet. 
Las autoridades han estado an todo mo-
mento a l l í donde era requerida su presencia, 
dictando acertadas ó r d e n e s . 
L a b r igada de bombero^ . ' 
La b r i g a d a d e l Cuerpo de B o m b o r c s m u -
u ^ ' p a l e s de M a d r i d , que l l e g ó con e l dele-
gado de incendios , D . Rafael R e y n o t , com-
pcnen la u n jefe , dos caipataccs, v e i n t i o c h o 
i n d i v i d u o s y u n corneta . 
B l m a t e r i a l que t r a í a n lo c o n s t i t u í a n 
dos parques comple tos . 
La b r igada ha t r aba j ado con g r a n de-
nuedo, á pesar de la f a l t a de e lementos , 
que e n t o r p e c í a su labor . 
Como q u i e r a que las casas n ú tueros 8 y 
10 y 12 e r a n ya pasto de las l l amas , \ O Í 
beniberos d i r i g i e r o n sus esfuerzos á impe-
d i r que el fuego se corr iese á l a casa u ú -
uiero G. 
Desgracias. 
Al hacerse los t raba jos de e x t i n c i ó n se 
h a n r eg i s t r ado a l g u n o s accidentes desgra-
c iados , h a b i e n d o re su l t ado h e r i d o s t res 
i n d i v i d u o s de l a b r igada de M a d r i d , Ra-
imados Pab lo Segovia, C á n d i d o C o l m e n a r y 
Fe l ipe Pascual . De ellos, e l p r i m e r o e s t á 
g r ave , y leves los o t ros dos. 
Po r consecuencia, de <-aídas, s u i r i e r o n 
he r ida s el r a r p i u t e r o P a b l o G a r c í a , que se 
h a l l a agon i zando ; y dos i n d i v i d u o s del 
C u e r p o de Bomberos de A v i l a que h a n s i -
d o cal i f icadas de p r o n ó s t i c o reservado. 
L a s pé rd ida* . . 
Las p é r d i d a s no j ruoden, has ta aho ra , 
evaluarse , n i ' stqiuiera a p r o x i m a d a m e n t e , 
poro puede deci rse tpie son g r a n d í s i m a s . 
Vlcruniis >-«tunos ' -OÜS «Jiiestra-
das, en t r e el los el i n t enden te Sr. M u ñ o z 
Cervera , ha v i s t o quemarse sus m o b i l i a -
rio 
De las farmacias , de la d J O g u e r í a y de 
la of ic ina de P ó s i t o s no p u d o salvarse nada. 
L a l o c a l i z a c i ó n . 
A V I L A 1 . H . 
Los esfuerzos rea l izados por e l pe r sona l 
de incend ios comienzan á da r resu l tados 
p r á c t i c o s , pues el incend io comienza á ser 
loca l izado. 
Los bftmberos t r a b a j a n s in descanso «pa-
ra c o n s e g u i r l o t o t a l m e n t e , r i v a l i z a n d o to-
dos en serenidad y sangre f r í a . 
E l v e c i n d a r i o t odo t r i b u t a grandes y 
merecidos e logios á los b e n e m é r i t o s i n d i -
v iduos de l Cue rpo M u n i c i p a l de M a d r i d . 
I ,a e x t i n c i ó n . 
A V I L A 1. 17 ,30 . 
Puede decirse que ha q u e d a d o t o t a l -
men te loca l izado el f o r m i d a b l e incend io 
que se cree d o m i u a d o , s i las c o r r i e n t e s de 
a i r e no l o a v i v a n nuevaniemte. 
Quendau s ó l o a lgunos focos, que tos 
bomberos se esfuerzan en oomahiar. 
E l p e l i g r o se e s t i m a c o n j u r a d o , y e l 
fuego se da por e x t i n g u i d o . 
M u - b o s vecinos que h a b í a n abandonado 
sus moradas , ced iendo á ind icac iones r e i -
te radas de las au to r idades , d i s p ó n e n s e á 
v o l v e r á ellas. 
L a t r a n q u i l i d a d comienza á renacer . 
Te l eg ramas oficiales . 
E u el M i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n se 
r e c i b i e r o n ay í f r m a ñ a n a t e l e g r a m a s del 
gobe rnador de A v i l a y del delegado de I n -
e e n d í o s . dando cuen t a d e l s i n i e s t ro y de 
los d a ñ o s mora les y m a t e r i a l e s que ha 
causado. 
De m a d r u g a d a se r e c i b i ó en Goberna-
c i ó n u n nuevo t e l e g r a m a , que publicairaos 
á c o n t i n u a c i ó n : 
Es ta m a d r u g a d a r e c i b i ó s e en el M i n i s t e -
( i io de la G o b e r n a c i ó n e l s igu ien te t e le -
g r a m a : 
" D e l gobe rnador a l m i n i s t r o . 
A V I L A 2 2 1 . 
Incend io e s t á t e r m i n a d o , n o puede ofre-
cer ot ros r i e g o s que los que de r iveu de h u n . 
p i m i e n t o s y chispazos, puraimente locales . 
Para i m p e d i r l o a d o p t o medidas . V i s t a o p i -
n i ó n t é c n i c o s , as iento m a r c h a pe r sona l ma-
t e r i a l s e rv i c io , que s a l d r á esta noebe M a -
d r i d . " 
De l de legado de Incend ios a l m i n i s t r o : 
" A V I L A 1 . 23 . 
E n este m o m e n t o salgo c o n se rv ic io p a r a 
M a d r i d . S i n n o v e d a d . " 
Dos incend ios . 
C o m u n i c a n de San M a r t í n de Va lde ig l e -
sias que en l a casa de D . K i c a r d o M a r t í n e z 
Juárez» se d e c l a r ó u n v io len to incendio , que 
debido .1 las a l a rman tes proporc iones que 
t o m ó hubo de propagarse á o t r a casa cer-
cana , p rop iedad de d o ñ a A d e l a M e n é n -
dez. 
A pesar de dos t i t á n i c o s esfuerzos r e a l i -
zados pa ra sofocar e l fuego, é s t e no pudo 
localizarse, habiendo des t ru ido ambas f i n -
cas. 
Se ca l cu l an las p é r d i d a s en m á s de 15.000 
pesetas. 
P o r f o r t u n a , no hubo que l a m e n t a r des-
gracias personales. 
T a m b i é n en C a r a b a ñ a e s t a l l ó o t ro fuego 
en u n a yesera, p rop iedad de l vecino A n -
t o n i o G i l G ó m e z . 
E l s inies t ro d e s t r u y ó por comple to e i l o -
ca l , no causando, a fo r tunadamente , n i n g u -
n a o t r a desgracia. 
Un abogado. 
E n tí i n m e d i a t o pueblo de C h i n c h ó n , y 
en e l s i t io denominado e l 4'MoliniUo^,, se 
ha l l aban merendando var ios amigos , en t re 
ellos u n o l l a m a d o P l á c i d o Recuero, vecino 
de! c i t ado pueblo. 
T e r m i n a d a l a mer ienda , P l á c i d o m o s t r ó 
deseos de b a ñ a r s e en el Ta ju f ia , como a s í 
lo hizo, m ien t r a s sus c o m p a ñ e r o s se queda-
r o n de sobremesa char lando . 
Y a h a b í a pasado u n buen r a t o y P l á c i d o 
no a p a r e c í a , siendo esto causa de que sus 
amigos se e x t r a ñ a r a n ante semejante t a r -
danza. 
D i r i g i é r o n s e hac ia e l r í o , y como no v i e -
r a n á a q u é l , d e t e r m i n a r o n avisar á las 
autor idades por si pud ie ra haber sido v í c -
t i m a de cua lqu ie r desagradable accidente. 
A i poco ra to l l egó e l alcale, e l c u a l o r -
d e n ó se p r a c t i c a r a u n reconoc imien to en 
el r í o po r l a par te en que e n t r ó á b a ñ a r s e 
P l á c i d o . 
A los pocos momentos e n c o n t r ó s e el ca-
d á v e r de l desaparecido, el cua l h a b í a m u e r -
to ahogado. 
E l suceso h a p roduc ido in tensa enio-
c í ó n . 
V n n i ñ o muerto. 
Bajo el puente denominado de la P r i n c e -
sa f u é encont rado ayer el c a d á v e r de u n 
n i ñ o de siete a ñ o s , l l amado Al fonso San-
t a m a r í a R o d r í g u e z . 
L a in fe l i z c r i a t u r a , que, sin duda, d e b í a 
estar b a ñ á n d o s e en e l r í o , p e r e c i ó a l l e -
gada. . 
E l Juzgado se p e r s o n ó en el luga r del su-
ceso, ordenando e l l evan t amien to de l ca-
d á v e r y su trasilado a l D e p ó s i t o j u d i c i a l . 
Has ta ahora no ha podido aver iguarse , 
n i q u i é n e s sean sus padres n i d ó n d e v iv í a . 
G A C E T A D E S C A U T S 
E n l a ta rde de ayer y con e l en tu s i a smo 
que esta Sociedad despier ta , se c e l e b r ó l a 
r e u n i ó n de !a J u n t a loca l de l C o l e g i o de 
San Rafae l , quedando c o n s t i t u i d a en l a fo r -
ma s i g u i e n t e : 
P res iden te y ca ípe l l án : Padre G a r c í a , m i -
s ionero , h i j o del C o r a z ó n de M a r í a . 
V i c e p r e s i d e n t e : D. Ped ro F e r n á n d e z . 
S e c r e t a r i o : D . Car los C a b a ñ a . 
Teso re ro : H e r m a n o Pedro , h e r m a n o de 
la D o c t r i n a C r i s t i a n a . 
C o m a n d a n t e : D . A n t o n i o A l v a r e z M u ñ o z . 
I n s t r u c t o r j e f e : D . M a n u e l D u r á n . 
Jefes de p e l o t ó n : D. J o s é M a r t í n , D . A n -
t o n i o M o y a n o . D . J o s é M u ñ o z y D . L u i s 
A l v a r e z . 
Padres de muchachos , inspectores de ex-
c u r s i ó n : D. H e r m e n e g i l d o L o r e n z o . M a n u e l 
Durí . 'u C o r v o . J o s é M a r t í n , H a y r u u n d o San-
ia M a r í a , J u a n Sanz, R a m ó n M o y a , F r a n -
cisco b i a n c o . J u l i o A l o n s o y A n t o n i o S á n -
chez. 
E n una r e u n i ó n que se c e l e b r a r á eu bre-
ve se n o m b r a r á la J u n t a p ro t ec to r a de se-
ñ o r a s . 
F e l i c i t a m o s c o r d i a l m e n t c a l d i r e c t o r de l 
Co leg io de San Rafae l y á cuantos colabo-
r a n á t a n p rog re s iva o b r a . 
E x c u r s i ó n de l Coleg io d»" San Rafao l de 'J9 
de J u n i o de 1913 . 
A n t f s de e n t r a r á misa so p r o c e d i ó á' 
f o r m a r los pe lo tones y desptegar bande-
ras. Con ellas y nues t ro q u e r i d o i n s t r u c t o r 
j e f e Sr. D u r a n , e n t r a m o s fo rmados en l a 
casa de Dios . 
U n a vez c u m p l i d o n u e s t r o p r i m e r deber 
d e Scauts. © m p r e n d r m o s l a marcfha en d l -
r e o c i ó n a l puen te de San T e m a n d o , donde 
acampamos . 
E n el camdno encontramos á var ios gru-
pos de exp lo radores y nuestros c o m p a ñ e r o s 
áf las Escuelas P í a s de San A n t ó n . Con 
nnoe y • t r o s c a m b í a m e » los salwdoe de r i -
gor , y á las nueve y m e d i a h a c í a m o s cam-
p a m e n t o en el puen te de San F e r n a n d o . 
Ser la m u y l a r g o , q u e r i d o l e c t o r , e s c r i b i r 
i a i m p r e s i ó n m í a respecto a l s i t i o donde 
acampamos , pero no d e j a r é de dec i ros l o 
n n ^ ' ^ f 4 1 1 6 hacIa ve r nues t r a bande ra 
^ ^ m ^ ^ 0 1 1 1 0 nue8t ros bander ines en-t r e e l f o l l a j e y «i muTmvXto de ^ 
de Manzanares , qUe p a > e c í a saluda7 
a s í como de cuando en cuando las g o l o n -
d r i n a s v e n í a n p i ando á t ender su v u e l o 
sobre nues t ro campamen to , mezc lando sus 
agradables t r i n o s c o n los ¡ a l e r t a s ! de los 
cen t ine l a s y ias an imadas voces de los 
Scauls c o n s t r u y e n d o ho rnos pa ra hacer sus 
comidas y e i cons tan te i r y v e n i r de los 
que buscaban l e ñ a y agua pa ra p r e p a r a r 
nues t ras v iandas . 
E l que esto escribe no ha s ido nunca co-
c i n e r o , pero o p i n a que e n muchos res tau-
r a n t s q u i s i e r a n g u i s a r como los Scauts de 
San Rafae l . 
D e s p u é s de l a c o m i d a se d u r m i ó u n a 
h o r a de siesta y d e s p u é s h i c i m o s i n s t r u c -
c i ó n , i p r á c t i c a s de t e l e g r a f í a y puentes , has"' 
t a las c inco , en que t o m a m o s u n b a ñ o , co-
m o p r e l i m i n a r de l a v u e l t a , q u e se h i zo s i n 
novedad , pasando p o r de lan te de l a casa 
de n u e s t r o q u e r i d o ipreeidente, D . M a u r i c i o 
.Talvo, antes de e n t r a r en e l Colegio , donde 
se r e c o g i ó l a bande ra y nos d i s o l v i m o s . 
Todos los c o m i p a ñ e r o s me e n c a r g a n t ras-
m i t a expres ivas g rac ias a l Scaut d u e ñ o 
d e l c a r ro y e l b u r r o po r e l excelente se rv i -
c io que nos presta . 
¡ V i v a n los Scauts de ' E s p a ñ a que siem-
pre e s t á n p r e v e n i d o s I — J e s ú s A l v a r e z , del 
p e l o t ó n de l T i g r e . . . 
B A R C E L O N A 
POR TELEGRAFO 
L a c r i s i s de u n a i n d u s t r i a . 
B A R C E L O N A 1. I S , 1 0 . 
€ada idía se acentúa más la crisis rjiie 
atraviesa el arte fabril. 
La falta de trabajo es muy grande á 
pesar de estarse en plena temporada, 
pues no se limita sólo á los tejidos de 
liilo, sino á toda la industria textil. 
Eu T3arceloua hay un 20 por 100 de 
talleres parados. 
E l problema se agravará si los obre-
ros sindicalistas persisten en su ¡ac-
titud. 
El gobernador y algunos directores 
de entidades patronales han conferen-
ciarlo hoy para buscar la mejor solu-
e?ÓTi del problema. 
Para u n a L x p o s i c i ó n . 
Esta semana quedarán constituidas 
las Comasiones nombradas en la última 
Asamblea del Comité ejecutivo de la 
Exposición Universal de Industrias 
Eléctricas. 
También quedaráu organizadas las 
oficinas de propaganda y Prensa en di-
ferentes locales. 
Los l i m p i a b o t a s . 
Los patronos limpiabotas han llega-
do á un acuerdo con sus obreros, por 
lo que respecta al xíescanso dominical. 
A T a r r a d a . 
E l próximo domingo irá el goberna-
dor civil á Tarrasa. con motivo de la 
fiesta mayor que allí tendrá lugar. 
C o m i t é f r a n c o e s p a ñ o l . 
Varias personalidades locales tratan 
de organizar un Comité francoespañol. 
para hacer campaña de fraternidad en- j 
tre-ambas naciones. 
El'alcalde, Sr. CoUaso, h a ' ó f r e o H o 
su apoyo incondicional. 
S u s p e n s i ó n de una fiesta. 
E l "raid paper" que se había de ce-
lebrar mañana como final del concurso 
hípico, se ha suspendido en vista fie 
que ya ha comenzado el desfile del ve-
naneo, habiéndose marchado ya la ma-
yoría de las familias aristocráticas. 
C o n t r a C a t a l u ñ a . 
Se comenta mucho un artículo publi-
cado hoy por "La PublicidadM, del puai 
copiamos el párrafo siguiente: 
"La Embajada de las Cámaras de 
Comercio españolas que so encuentra 
en París, se ha precipitado, cometiendo 
el grave error de prescindir en absolu-
to de la representación de las Cámaras 
oficiales catalanas, y en todo esto -̂ é 
ven recelos, porque en este Tratado se 
amenaza á la industria catalana y ál 
trabajo nacional, á cambio de unas li-
geras concesiones, que ya se eoinentau 
en la Prensa parisién, que quiere abrir 
ancha brecha en la frontera. 
Todo esto se prepara á espaldas de 
Cataluña." 
L a hue lga de agr icu l toTes . 
Tainos obreros del campo fueron hoy 
apedreados por los hupilguistas, los cua-
les desaparecieron al presentarse la Be-
nemérita. 
E l gobernador ha ordenado que sean 
perseguidos los agresores, pues parece 
ser que son siempre los mismos y que 
algunos pertenecen á la Comisión de la 
huelga. 
Los patronos se reunirán esta noche 
para discutir ias nueras bases de los 
huelguistas. 5 
T I v ia je de n n m i n i s t r o . 
Bl ministro de Instrucción pública 
llegará el sábado próximo para asistir 
á la sesión de clausura del C o n g r a s o d e 
licenciados de Ciencias y Letras. 
Bl Sr. Ruiz Jiménez será obsequiado 
con u" banquete en el Tibidabo y visi-
tará varios establecimientos de cnsc-
úanza. 
E l lunes visitará el Hospital Climco 
y el Instituto de estudios cataTancs, y 
•por la noche regresará á Madrid. 
H e r i d o g r a r e . 
En la calle de San Andrés, un auto-
móvil de la matrícula de Zaragoza atro-
pelló t sta tarde á un transeúnte llama-
do José Braeh, de cincuenta y cuatro 
años, causándole heridas graves. 
Para as i s t i r á n n Congreso . 
' Procedente de Zaragoza ha llegado el 
secretario del Colegio de Doctores de 
aquella Universidad, para asistir al 
Congreso <iue se está celebrando. 
V n m á r t i r mAp. 
Se ha recibido hoy un telegrama del 
padre ministro de los Franciscanos, ase-
gurando que el padre Francisco Bernar-
do, conocidisimo y muy respetado en 
Vich, de donde salió en 1908 para las 
Misiones de China, ha sido bárbaramen-
te martirizado, por los infieles. 
La noticia ha causado profundo sen-
timiento en todas partes. 
C o l i s i ó n entre huelffnlstas y esqu.jy>les 
Heridos leves. 
Esta tarde se produjo una colisión 
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C E R T I F I C A D O 
E l Dr . F r a i x i s o o A n g u l o Tamayo . m é d i c o de 
l a Beneficencia mun ic ipa l , profesor del I n s . 
t i t u l o Rubio , ex jefe c l í n i c o del H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l de M a d r i d . 
•»• 
C E R T I F I C O : Que vengo u s a i i é o con 
« resul tado excelente e i "Vino O N A , del 
* * doctor A r i s t e g u i , en especial en formas 
é f e u r a s t é n i c a s y convalecencias, c o m p i -
tiendo ventajosamente con sus s imi lares 
es f ran j ' ro* . 
^Madrid, Ju l i o 1911. 
L A C O R R I D A D E " L A T R I B U N A " 
— o — 
Machaco-Pastor 
y los dos Gallos 
O C H O T O R O S D E L D U O U E D E T O Y A R 
,Sin i n t r o d u c c i ó n y s in pa lmas en el pa-
(joi l lo . 
l Y i m e r o . 
A t i o n l e i)Or " L i g e r o " , es be r r endo en 
Begro , g o rdo , de l á m i n a prec iosa y m u y 
M e n puesto de cabeza. L a sa l ida d e l b i -
c h o es acogida c o n aplausos. 
C a t a l i n o y FonnaEto co locan c inco (bue-
Bas va ras que a d m i t e - L i g e r o " , s i n hacer 
i i o n o r a l n o m b r e , pues t a rdea sus pocos y 
e n los qu i t e s q u e d a n b i e n los jefes de "ne-
g o c i a d o " que son D . Ra fae l G o n z á l e z y d o n 
J o s é G6mez. 
i C a n t i m p l a s y .Mejías G o n z á l e z p o n e n 
t r e s pares de bander i l l a s , m u y bueno e l 
p r i m e r o de C a n t i m p l a s , que espone m u c h o 
a l me t e r los brazos. 
.Macl iaqui to t o r e a en su e s t i l o emocio-
mante y pe l igroso , dando u n pase de pecho 
•que se olea, y o t r o a y u d a d o ¡por ba jo bas-
t a n t e reguhn-. 
' E l t o r o e s t á a lgo i n c i e r t o y m a n s u r r o n -
c i l l o , y obmo Rafae l G ó m e z n o h a s ido 
n u n c a c o m o t o r e r o m á s que u n d i e s t r o 
emoc ionan te po r l o " a p r e t a d o " que daba 
a lgunos pases y l a salsa 'que p o n í a a l re-
m a t a r l o s , r e su l t a que l a faena que comen-
t ó t a n b ien , se va hac iendo pesada y t i e -
¡nen necesidad los suba l t e rnos de a y u d a r 
a l " e s p á " . pues hace f a l t a su poco de "con-
c i a " para a l i ñ a r a l b r u t o , y Machaco e s t á 
ipez en esta a s igna tu r a . 
H a y u n ipinchazo s i n l l ega r e l d i e s t ro y 
%o.go, v o l v i e n d o l a c a r a y a l a r g a n d o e l 
brazo, una a t r a v e s a d í s i m a y delamtera. 
- C o n e j i t o I I I y M e j í a s j u e g a n a l c o r r o 
eon el t o r o , de l a m a n e r a m á s descarada, 
p a r a haeer ie " d o b l a r " , l o que c o n s i g u e n á 
los c inco m i n u t o s , y l a gen te c h i l l a á los 
j ieones y a l espada. 
¡ M u y m a l ; pero m u y m a l , s e ñ o r Gon^ 
z á l e z ! 
Segundo . 
' " P i n i t o " , de l pelo que e l a n t e r i o r , m á s 
g o r d o y co rn igacho . 
De jefes de l c o t a r r o Pas to r y Ga l lo ( d o a 
R a f a e l ) . 
Este " P i n i t o " es m á s endeble que u n 
j u n q u i l l o , t o m a n d o c u a t r o varas p o r q u e los 
ip iqueros so c o n f o r m a r o n c o n s e ñ a l a r y 
v o l v i e n d o dos veces l a cara cuando se le 
* i n v i t a b a " á t o m a r l a q u i n t a " c o n v i d á " . 
i E n los qu i tes , c o m o e l t o r o es t o n t o , n o 
pueden luc i r s e los h o m b r e s de l asador. 
M a g m a s se gana u n a o v a c i ó n f o r m i d a b l e 
a l co locar dos soberanos pares a l c u a r t e o 
en los que con ser s u p e r i o r e l r e s u l t a d o 
h a y que a d m i r a r m u c h o m á s la e j e c u c i ó n . 
V i t o cum'ple con u n p a r r e g u l a r . 
I V i c e n t e Pas tor t o r ea sosa y des luc ida-
,c iento , p o r q u e e l ' t o r p es. t o n t o y n o M j ¡ 
. r i ja y é l l i d i a d o r ' n i t r a t a de " f i j a r l e " .n i 
de h a c e r . o t r a cosa m á s q u é ' s a l i r del ip'aso; 
Con s a l t o y a l a r g a m i e n t o de brazo , m e t e 
m e d i o es toque t end ido . • 
U n p inchazo h o n d o d e l a n t e r o . 
M e d i a d e l a n t e r a c u a r t e a n d o m u c h o a l 
b e r i r . 
ü n av iso . 
ü n m a n d o b l e dado c o n t o d a l a h a b i l i d a d 
de t o r e r o v i e j o , y u n descabel lo . 
Pa lmas , p i t o s y d h i l l i d o s . 
— ¡ P o r m í , á B o l l u l l o s , D . V i c e n t e P a s t o r 
y P u r á n ! 
T e r c e r o . 
" C a b a l l i t o " , t a m b i é n b e r r e n d o e n neg ro , 
g o r d o y b ien a r m a d o . 
De s a l i da a r r e m e t e c o n t r a u n p i q u e r o 
y l e deshace e l j a co . 
E n ;pelea sosa, a d m i t e e l c o r n ú p e t o seis 
lancetazos, y en los qu i t e s Pas to r hace u n o 
b u e n í s i m o , fiue se ovaciona . 
Blauquet . y V i l c h e s b a n d e r i l l e a n ipor l o 
med iano , ¡y á o i r á cosa. 
Rafae l G ó m e z t o r ea c o n a lgunas p recau -
c iones , i n t e r c a l a n d o u n buen pase a y u d a -
do por bajo y en c u a n t o e l t o r o presen ta 
©1 cue l lo , estocada que te pego y v e n g a n 
los de los capotes y vamos v i v i e n d o . 
U n i n t e n t o de descabel lo y d í g a m e us-
t e d s i a q u í se d i v i e r t e 6 á v e r si sabe-
m o s á l o que l i emos v e n i d o . 
Segundo i n t e n t o de descabello y p u n t i -
Dlazo final, á. cargo d e l cachetero. 
f P i to s , y bas ta o t r a , 
Aibur , s e ñ o r G a l l i t o . 
C u a r t o . 
I • " E a p i g u o r o " , t a m b d é n b e r r e n d o en n e g r o 
' larigo de p i tones y basto. 
Jose l i to , que e s t á de t u r n o con Machaco , 
t o r ea p o r v e r ó n i c a s r e s u l t a n d o l a cosa de-
mas iado m o v i d a , p o r l o que n o h a y pa l -
a ñ a d a s . 
C inco varas , c inco qu i t e s y " segu imos 
d i v i r t i é n d o n o s . " 
— ¿ P e r o es esta la f ies ta de l a a l e g r í a ? 
P i n t u r a s y Cuco bande r i l l e an , co locando 
t res apares de l a clase v u l g a r . 
Jose l i to G ó m e z t o r ea breve , cerca, va-
l i en t e , ado rnado . H a } ' dos soberbios pases 
de m o l i n e t e y uno por bajo , a g a r r a n d o a l 
t e r m i n a r el pase u n p i t ó n a l b icho . 
L a faena, s in ser u n ^prodigio, es bue-
n í s i m a y d i g n a de aplausos y o l é s . 
Una estocada u n poco a t ravesada , por 
lo que n o anata y dos i n t en to s de desca-
bel lo . 
D o b l a e l t o r o para ser r e m a t a d o po r el 
de l a p u n t i l l a . 
¡ J o s e l i t o ! 
¡ J u v e n t u d , d i v i n o t esoro! 
Pa lmas abundan tes . 
Q u i n t o . 
Montero, berrendo on c á r d e n o , fino y bien 
colocado do pitones. 
Acometiendo bien toma el bicho hasta seis 
varas y mata dos caballos. 
L a l id i a se l leva en medio de u n desbara-
jus te t remendo. 
Hay momentos er.- que e s t á n en el ruedo 
cinco picadores y 28 toreros. ; X i en l a guerra 
hay t an ta gente! 
E n los quites cumplen los espadas media-
n i l l a m e n t c 
Cone j i to 11 y G o n z á l e z M e j í a s colocan dos 
parea y dos medios, s u p e r l o r í s i m o el par de 
M e j í a s . 
Machaco, e l to rero de l a e m o c i ó n , torea va-
l e n t í s i m o , pa ra u n pinchazo, en t rando m u y 
bien á matar . . 
U n a de'.antera y t o r c i d i l l a , ent rando b ien 
á ma ta r , u n in ten to de descabello, y dobla el 
toro . (Muchas palmas.) 
Has ta la ho ra de "agora" , lo mejor , ¡ b ! 
abue l i l lo ! 
Sexto. 
N e g r o v b i e n co rnamen tado . Unos m a n -
tazos de l " l e ó n de C a s t i l l a ' , y á p ica r . 
¡ Ü b i abo comienza l a ipelea r e g u l a r m e n -
te , p e r o acaba por m a n s u r r o n e a r , t o m a n d o 
unas veces b i e n y o t r a s m a l , has ta c inco 
(Pinchazos, y e n los qu i t e s a p u n t e n ustedes 
u n a b o n i t a langa a f a r o l a d a de Ra fae l G ó -
mez y de je el l á p i z , po rque y a n o h a y que 
a p u n t a r nada bueno. 
Miuy (por l o med iano c u m p l e n c o n el te r -
c io de banderUlas los su lba l t e rnos M o r e n i -
t o de V a l e n c i a y V i t o , y se c a m b i a de ter-
c i ó 
V i c e n t e Pas to r hace una faena I n s í p i d a , 
i n c o l o r a , m u v d i s t i n t a de l a que d e b í a rea-
l i z a r u n t o r e r o de l a c a t e g o r í a d e l m a d r i -
l e ñ o . „ . . . . 
E l t o r o e s t á sosote; pe ro "Vicentulo es-
t á . . . en B u r g o s t o d a v í a , s o ñ a n d o c o n aque-
l l o de los t res avisos, y los m a n s o s en l a 
p u e r t a . 
Desde l a r g o y t i r a n d o l a '•espa m e t e 
u n p inchazo m u y h o n d o , casi m e d i a esto-
cada con tendencias a l a t r av i e sen , y se 
s i l b a a l m a l es toqueador , 
P e p í n pasa las negras ^ a r a a p u n t i l l a r a l 
t o r o , p o r q u e é s t e se t apaba , y e l d e l ca-
chete v e n í a h o y c o n e l p u l s o a l t e r a d o . 
A l fin, a l q u i n i e n t o s t r e i n t a y s ie te go lpe , 
a c i e r t a c o n l a p u n t i l l a , y salen las m u í a s . 
¡El pueh lo d i v i d e l a b r o n c a e n t r e e l es-
ipad'a y e l ' p u n t i l l e r o . 
Pues s e ñ o r , este " l e ó n de C a s t i U a " se 
nos h a c o n v e r t i d o en u n gato de A n g o l a , 
domes t i c ado y todo . 
S é p t i m o . 
N e g r o , fino y 'bien c o r n a m e n t a d o ; es 
lanceado d é capa p o r Rafae l e l G a l l o , que 
no nos en tus iasma, n i m u c h í s i m o menos . 
E l t o r o c u m p l e b i en a l t o m a r seis va-
ras , y e n los qu i t e s se l l eva l a g l o r i a y l a s 
pa lmas e l c a l v o d e Gelves. 
B a n d e r i l l e a n los maes t ros , co locando 
R a í a e l dos b u e n í s u m o s pares que se ap l au -
d e n m u c h o , y V i c e n t e par y m e d i o r egu -
l a r , a i p l a u d l é n d o s e l a v o l u n t a d , d e l m a d r l -
e iRafae l G a l l o e j e c t i t a ' ' u n a ' b r e g a e n l a 
.que h a y dos pases p o r a l t o , dos de p e c h o » . 
u n o ayudado c o n las dos r o d i l l a s en t i e -
r r a , y u n o de m o l i n e t e a i rch lp is tonudos . E n 
c a m b i o , e l n u m e r l t o de pasarse l a m u l e t a 
por d t e t r á s dfe l a espalda, n o m e . con-
vence. 
U n p inchazo en l o a l t o , s u f r i e n d o R a f a e l 
u n fpalotazo en l a m a n o de recha ; o t r o 
p inchazo b i e n s e ñ a l a d o , y m e d i a despren-
d i d a . 
O v a c i ó n a l t o r e r o , q u e e s tuvo estupen-
do de a r t í fe ta en a l g u n o s pases. 
Octavo. 
B e r r e n d o en c o l o r a d o y b u e n mozo . N o 
hace m á s que c u m p l i r en varas , demos-
t r a n d o escasa b r a v u r a y bas tan te poder . 
E n 'bander i l las , n i P i n t u r a s n i O r t e g a 
hacen nada d i g n o de aplausos; Jose l i t o , e l 
f e n ó m e n o , e l sabio , el de los diez y ocho 
a ñ o s , se af l ige , se encoge, y n o d a l a cara 
a l e n e m i g o , tporque no es u n cho to , y por -
que t i ene poder . 
Y , cas i s in t o r e a r d e m u l e t a , pues n o 
d i ó seis malos mu le t azos , e n t r a alevosa-
m e n t e y m a t a a l b r u t o de u n m a l estoco-
na.zo. 
¡ Y es to á los diez y ocho a ñ o s , s iendo sa-
b io , s i endo f e n ó m e n o , s iendo " a r t i s t a " ! 
¡ C u a l q u i e r a ve á este d i e s t r o c u a n d o 
t enga d i e z a ñ o s m á s de edad l 
B r o n c a g rande y a r c h i m e r e c l d í s i m a . 
C o m o res f imen . unos reng lones pa ra fe-
l i c i t a r A " L a T r i b u n a " , por su esplendidez 
y po r e l é x i t o t e n i d o . 
Y o t r o s reng lones p a r a f e l i c i t a r á R i -
cardo T o r r e s B o m b i t a , pues, eu ade lan te , 
nadie p o d r á segu i r escr ib iendo que t i e -
ne /miedo de t o r e a r en M a d r i d c o n los Ga-
l los , y que se n i ega en r o t u n d o á t o m a r 
pa r t e en u n i ó n de los dos t o r e r o s de Gel-
ves. 
A h o r a no se p o d r á e s t r u j a r m á s este 
l i m o n c i t o , t oda vez que ; u.a,n.lo eí que ta-
les cosas a f i r m a b a — i n f l u i d o , i n d u d a b l e -
men te , p o r l o que puede o i r en c u a l q u i e r 
" p e ñ a " de af icionados m á s ó menos impa r -
ciales—, c u a n d o p o d í a convencerse de la 
ve rdad de ta les r u m o r e s , o f rec iendo ;í Ri-cardo l a c o r r i d a ce lebrada ayer , se o l v i d a 
de que existe el d i e s t ro de Tomare s , y 
ofrece l a c o r r i d a a los dos Gal los y á Ma-
c h a q u i t o y á Pas tor . 
Y c o m b i n a c i ó n por ccvmibinacion. n o hay 
d u d a de que casi todos los af ic ionados h u -
b i e r a n ' p re fe r ido ver á los dos Ga l l i t o s y a 
los dos B o m b i t a s . 
Y n o t o m e á m a l el a m i g o " D o n P í o " 
estos comen ta r ios , pues n o e s t á en m i á n i -
m o mo le s t a r l e , n i m u c h í s i m o menos , y s í 
s ó l o p o r b a r l e que no puede haberse caso 
d e t o d o lo que se d ice en cas in i l los y "pe-
ñ a s " t a u r i n a s . 
" L o d i g o por expe r i enc ia . " 
D O N S I L V K K I O 
Abogados t i ene l a Escue la N o r m a l de 
M a d r i d que s e g u r a m e n t e se e n c a r g a r í a n 
<le defender n u e s t r o s derechos, l o cua l su-
pone á l a vez de fender los p r e s t i g i o s d e l 
cargo y los fue ros de i a E n s e ñ a n z a . 
No •creemos sea preciso e s c r i b i r mas. 
A c o r d e m o s l a d e t e r m i n a c i ó n p ropues ta y 
l l e v é m o s l a a cabo " e n c u a n t o aparezca e l 
p r i m e r n o m b r a m i e m o do p ro fe so r que i n -
grese s in se r lo , p o r o p o s i c i ó n d i r e c t a , ti 
.ulazas <ie Escuelas N o r m a l e s " . A s í se aca-
b a r á este j u e g o oronstante de que se hace 
o b j e t o á i a p r o f e s i ó n . . . P o r q u e hasta se 
r u m o r e a que h a y q u i e n a sp i r a á i ng resa r 
en e i proxesorado de N o r m a l e s , n u ' p o r l a 
ú i i t m a c a t e g o r í a , s m o p i d i e n d o su i n c l u -
s i ó n en l a c a t e g o r í a á q u e sus a ñ o s de ser-
vic ios en i a i n s p e c c i ó n le " d e n derecho"' 
d e n t r o de l a t u t u r a escala. ¡ N a d a , e l c o l -
m o de l a a s p i r a c i ó n y de l a p r e v i s i ó n ! 
A l i c a n t e , , 5 de J u n i o de t l U o . — F r a n c i s -
co Y á ñ e z . A u r e i i a n o A b t í n z a , E m i l i o I l e r -
n ú n d e i ; . J a i m e T e r r e e , J o s é M a r t í n e z 
O r i o l . " 
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POLITICA NOTICIAS 
M i n i s t r o de regreso. 
A y e r regreso ¿ M a d r i d , p rocedente de 
Sev i l lu , el m i n i s t r o d o Grac i a y Jus t i c i a , 
Sr . R o d r í g u e z de l a B o r b o l l a . 
Consejo . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á e n Pa lac io Consejo 
de m i n i s t r o s , p r e s id ido po r S u Majes tad , 
que a l efecto v e n d r á á M a d r i d desde L a 
Gran ja . 
E u G o b e i ' u a c i ú n . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n a l rec i -
b i r ayer por l a m a ñ a n a á l a P rensa l i m i t ó -
se á f a c i l i t a r las re fe renc ias oficiales que 
le r e m i t e e l gobe rnao r de A v i l a , r e l a t ivas 
a l f o r m i d a b l e i n c e n d i o es ta l lado en l a ca-
l l e de San Segundo de aque l la c a p i t a l , re-
ferencias que a l de ta l le p u b l i c a m o s en 
o t r o l u g a r . 
L o que dice e l p res iden te . 
A las t r es de l a m a d r u g a d a l l e g ó ayer á 
M a d r i d e l conde de R o m a n ó n o s . 
C u a n d o los pe r i od i s t a s f u e r o n á s a luda r 
a l j e fe del Gobie rno , se les m a n i f e s t ó que 
el p res iden te no p o d í a r e c i b i r l o s por -ha-
l la r se en e x t r e m o f a t i g a d o y necesi tado de 
descanso. 
De o r d e n de l conde se les d i j o qne no 
t e n í a é s t e n o t i c i a a l g u n a que c o m u n i c a r . 
E l p r e s iden t e n o l l e v ó á L a G r a n j a de-
c r e t o a l g u n o , pues c o m o e l jueves l l e g a r á 
el R e y á M a d r i d y p r e s i d i r á e l Consejo de 
m i n i s t r o s , l a firma se aplaza h a s t a d i c h o 
d í a . 
E l conde de R o m a n ó n o s s a l i ó á med io 
d í a en su d o m i c i l i o y se d i r i g i ó á Palac io , 
c o n e l fin de c u m p l i m e n t a r á l a R e i n a m a -
d r e . D o ñ a M a r í a O r i s t i n a . 
L o s d i s iden te s . 
E n los j a r d i n e s d e l R e t i r o d i ó anoche e l 
Sr . G a r c í a P r i e t o u n banque te en obsequio 
á sus amigos -que h a n d i m i t i d o 6 se h a n ne-
g a d o á aceptar a l t o s cargo's. 
L o s asis tentes a l (banquete f u e r o n los se-
ñ o r e s G a r c í a P r i e t o , B a r r o s o , conde de Sa-
gasta . B u r e l l , P o r t u o n d o . Rodas . A l c a l á Za-
m o r a , Be l aunde , M a r t í n Rosales, A l v a r e z 
Mendoza , Sagasta ( D . B e r n a r d o ) , M é n d e z 
B e j a r a n o . G u l l ó n ( D . E . ) , G a r c í a B a j o , 
S á n c h e z A n i d o ( D . J o s é y D . J u a n ) , L o p o 
( J e s ú s ) , de l Camlpo ( D . B e n i t o ) , Ra/boso, 
G a r c í a M o l l n a s . m a r q u é s de L a u r e c l n y S i l -
v e l a ( D . L u i s ) . 
E l Sr. B u r e l l a s i s t i ó c o m o r e d a c t o r de l 
man i f i e s to , y el Sr. S i l v e l a como d i r e c t o r 
„de " L a M a ñ a n a ' " . - : - • • * 
L o s s e ñ o r e s m i n i s t r o s de XJracla y J u s t i -
c ia y 4 e G o b e r n a c i ó n , que paseaban p o r é ! 
R e t i r o y que pasaron po r e l l u g a r donde 
se ce l eb raba e l banq-uete se ace rca ron á los 
comensales , á los que s a l u d a r o n y con quie-
nes conver sa ron afee t t iosamente . 
De madrugada. 
E s t a m a d r u g a d a r e c i b i ó á los pe r iod i s -
tas el sefior m i n i s t r o d é l a G o b e r n a c i ó n . 
E l Sr . A l b a , d e s p u é s de m a n i f e s t a r que 
no ocurre novedad a l g u n a , d i j o que hoy , 
& las diez de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á ! e l 
Conse jo de m i n i s t r o s a n u n c i a d o . 
D e H a c i e n d a . 
L a r ecaudado po r l a H a c i e n d a 'en Ju -
n i o ú l t i m o p o r todos conceptos menos A d u a -
nas, s u m a 84.074.S24 pesetas, en a lza de 
19 .117 , y l o ingresado por los d e m á s con-
ceptos 23 .465 .827 , en alza de 4 .728 .952 . 
L a r e c a u d a c i ó n t o t a l es. po r t a n t o , de 
1 0 7 . 5 4 0 . 6 5 1 , c o n t r a 102 .792 .582 de i g u a l 
p e r í o d o a n t e r i o r . 
E l a lza d e f i n i t i v a l lega á 4 '748 .069 pe-
eetas. 
**« . 
De Instrucción publica 
i . l a sa l to ú las c á t e d r a s de N o r m a l e s . 
E l C l a u s t r o de l a Escue la N o r m a l Su-
p e r i o r de Maes t ros de A l i c a n t e d i r i g e á sus 
c o m p a ñ e r o s de las demá! s N o r m a l e s de Es-
p a ñ a e l s i gu i en t e c o m u n i c a d o : 
•"Para e v i t a r que las Escuelas N o r m a l e s 
se c o n v i e r t a n en "as i los de I m p o s i b i l i t a -
dos", debemos los profesores de el las c o m -
p r o m e t e r n o s á l l e v a r á lo Contenc ioso t o -
d o n o m b r a m i e n t o que no se a jus t e po r en-
t e r o á las prescr ipc iones de la l e y . 
l-iga M a r í t i m a E s p a ü u l a . 
Ba jo l a p r e s idenc i a del s e ñ o r m a r q u é s 
de P i l a r e s y t o n r a n d o p a r t e e n las de l ibe-
rac iones , en f o r m a o r a l ó esc r i t a , los se-
ñ o r e s Corne t , A ^ a c i u o , Boseh. Salazar , l ba -
r r a , S a t r ú s t e g u i , Z u b i r í a , T o r e l l ó , B o n e l l i , 
Lua t fco , M i l l o , M é n d e z A l a n í s y N a v a r r e -
te , c e l e b r ó s e s i ó n eá d í a 3u de J u n i o la 
J u n t a c e n t r a l de es ia A s o c i a c i ó n . 
F u e r o n aprobadas e n e l la va r i a s mocio-
nes re fe ren tes á l a m e j o r . i n t e r p r e t a c i ó n 
de l a l e y de ' comunicac iones é i n d u s t r i a s 
m a r í t i m a s , a l mSS eficaz c u m p l i m i e n t o de 
l a lety de p r o t e c c i ó n y s e g u r i d a d de l a -pes-
ca m a r í t i m a , a l f o m e n t o de é s t a en las 
costas d e M a r r u e c o s y a l e s t ud io de las 
conc lus iones d e l Congreso n a c i o n a l de i n -
d u s t r i a s m e t a l ú r g i c a s ce lebrado en Barce-
lona . 
T a m b i é n f u e r o n adaptados v a r i o s acuer-
dos encaminados a l f o m e n t o de l a ense-
,ñan'/!a n a v a l e l e m e n t a l y de las p ropagan-
das m a r í t i m a s , a s í c o m o de los d e p o r t e s 
n á u t i c o s , c o n c e d i é n d o s e con este m o t i v o u n 
Eiremio-regatas a l C í r c u l o de Depor tes de 
F e r r o l . 
E l Gabine te M é d i c o de S o c o r r o d e l b a r r i o 
de Sa lamanca h a p res t ado d u r a n t e e l mes 
de J u n i o ú l t i m o los s igu ien tes s e r v i c i o s : 
E n c o n s u l t a p d b l i c a . 8 4 7 ; í d e m de n i -
ñ o s , 1 8 8 ; á d o m i c i l i o y en e l Gabine te , 
1 4 6 ; casos j u d i c i a l e s , 2 6 ; vacunados , 15. 
T o t a l , 1.222. 
Guisantes ¿revijano 
MEJORES QUE FRESCOS 
Desde ayer h a cesado en l a a d m i n i s t r a -
c i ó n de n u e s t r o q u e r i d o colega " E l S ig lo 
F u t u r o " , D . M a n u e l Pa lenzue la , q u e con 
g r a n l e a l t a d y honradez h a v e n i d o desem-
p e ñ a n d o d u r a n t e v a r i o s a ñ o s d i c h o cargo. 
I n t e r i n a m e n t e h a a s u m i d o l a a d m i n i s -
rión-gerencia de d i c h o p e r i ó d i c o D . Adauc-
t o S e v i l l a , persona que h a ocupado i m p o r -
t an te s cargos en en t idades financieras y 
miemlb ro de l a J u n t a p r o v i n c i a l d e l p a r t i -
do i n t e g r i s t a en M a d r i d . 
Cuerpo J u r í d i c o Mi l i tar . 
R e l a c i ó n de aprobados, po r el numero de 
o rden y ca l i f i cac ión o b t e t l d a , en las oposi-
ciones pa ra ingreso en el Cuerpo J u r í d i c o M i -
l i t a r : 
N ú m . L D . A n g e l Manzaneque Te l t r e r , 
372 puntos. 
— 2. " L u i s A g u i r r e Or t i z de Zara-
te, 340. 
—» S. " R a m ó n de Orbe y G . Busta-
tamante , 336. 
4. " M á x i m o Cuervo Radigales, 
335. 
— i 5. " J o s é Bastos A n s a r t , 330. 
— i 6. " J o s é M a r í a Sagnler Sanjua. 
nena, 328. 
—' 7. " C i r i l o G e n o v é e A m o r ó s , 322. 
—1 8. " Onofre Sastre Olamendi , 317. 
— 9. " L u i s C o r t é s Bchanobe, 315. 
— i 10. ' " Eugenio Pere i ro Coustier, S13. 
— 11. " E m i l i o de U r l z a r O l a z á b a l , 
313. 
— 12. " J o s é Casado G a r c í a , 310. 
— . 13. " L u i s de Cuenca F . de Toro , 
306: 
— I 14 Pedro J o r d á n de U r r í e s Pa-
t i ñ o . 300. 
— 15, " A n t o n i o M a r t í n do l a Esca-
l e ra , 295. 
•—• 16. " Francisco Jav i e r Dusmet 
Arezan i , 294. • 
— 17. " J o s é S a m s ó H e n r í q u e z , 294. 
— 18. " J o s é P é r e z V i l l a m i l y Laoe-
rouBe. 294. ' 
— 19. " Carlos H e r r e r a M u ñ o z , 292. 
— 20. "' Vicente N a v a r r o Flores, 287. 
— 21 " T o m á s Claver Pradas, 286. 
—' 22. *' A n d r é s Allendesalazar B c r -
nar, 284. 
— i 23. " Francisco Corniero Gallaste , 










J o s é Bermejo Sanz, 280 
Rafael P é r e z Her re ro . 272. 
Angel B e r L a r A lmor í , 271. 
Migue l Gamboa Sanz. 269. 
Mateo Lafor teza Musales. 265. 
Ignacio G a r í Suig lar . 260. 
Francisco B o h ó r q u e z Veci i .o , 
255. 
F lo renc io Darnaude Campes. 
25L 
Gonzalo L a r r a n z Madan. i . 250. 
J o s é L e ó n L u n a . 249. 
Federico fieeasan Pons. 242. 
Iguacio Cuervo Gor/zález . 231. 
— 37. Kduardo J i m é n e z Q u i n t a n i -
11a, 234. 
— 38. " A l b e r t o Manzano T e r r a z ó n , 
.ynn 
— . 39. " R i c a r d o G a r c í a Rendueies, 
227. 
E l T r i b u n a l de oposiciones ha elevado a l 
m i u i s t r o de la Guer ra l a propuesta de los 25 
pr imeros opositores aprobados, que se rela-
t ionan en l a an t e r io r l i s ta , para c u b r i r las 25 
pla/as de a s p i r a n í - ' S que existen, d e s p u é s de 
ia . i i u p l i a c i ó r concedida. 
Las plazas que p r imeramen te se sacaron á 
opos i tdón fueron 15, pero recientemente se 
han ampl iado á 25. no habiendo r a z ó n para 
oue dejen de ampl ia rse hasta 39, que es el 
n ú m e r o del tcrtal de los aprobados. 
T.o= Of«»ííi .es s.'M-lisdos q j e naa q u ^ d n l o 
s i i plaza han comenzado á prac t icar gestio-
nes para ob te re r l a nueva a m p l i a c i ó n de é s . 
tas 
Mucho c e l e b r a r í a m o s que viesen realizadas 
sus justas aspiraciones. 
N o t a r í a s . 
L a ' 'Gacota " ha publ icado una Real orden 
admi t iendo l a renuncia del cargo de vocal 
del T r i b u n a l de oposiciones entre n o t a r i o á , 
convoca ¿ a s en 8 de Mayo ú l t i m o , á D . R i -
cardo Permanyer y Aya ts , no ta r io y decano 
del Colegio t o t a r i a l de Barcelona, y nombran -
do para sus t i t u i r l e á D . J o s é Alcover Mas-
pous, no ta r io y decano del Colegio n o t a r i a l 




2)on Sitarte de ^Imeida 
E n " E l Castel lano*' , de To ledo , leemos 
u n n o t a b l e a r t í c u l o d e l s e ñ o r conde de 
C e d l l l o , acerca d e " L a a r m a d u r a de d o n 
D u a r t e de A l m e l d a , 
H e a q u í a l g u n o s p á r r a f o s d e l c u l t o t r a -
ba jo : 
" E l d í a 12 de l pasado mes de M a y o que-
d ó i n s t a l ado en fea n u e v a f o r m a e n q u e 
e n ade l an t e ha de e x h i b i r s e e l p a r a los t o -
l edanos y pa ra m u c h o s n o to ledanos , af i -
c ionados á nues t r a c i u d a d , famoso a r n é s 
de g iuerra que, p e n d i e n t e d u r a n t e s iglos 
de u n a de las o j i v a l e s b ó v e d a s de las h i s -
t ó r i c a c a p i l l a de Reyes Nuevos , v e n í a a t r i -
b u y é n d o s e p o r unos a l c a u d i l l o sar raceno 
A b o m e l l c , que p e l e ó e n l a ba t a l l a del Sa-
l a d o , y po r o t r o s a l a l f é r e z p o r t u g u é s 
D u a r t e de A l m e l d a , i n t e r e san te figura de 
l a b a t a l l a de T o r o , donde se a s e g u r ó l a 
c o r o n a p a r a los Royes C a t ó l i c o s . 
. . .Puedo asegurarse s i n t e m o r á anacro-
n i s m o que p u d o ha l l a r se en la bata l la ga-
n a d a á A l f o n s o V de P o r t u g a l por las a r -
m a s castel lanas, y c o m o , a í i e m á s , l a t r a -
d i c i ó n es u n a de las fuentes de l a H i s - ' 
t on ia , debe a f i rmarse , m i e n t r a s d o c u m e n -
t a l m e n t e n o se demues t r e o t r a cosa, que l a . 
a r m a d u r a de nues t r a c a p i l l a de Reyes es 
v e r d a d e r a m e n t e l a que v i s t i ó e n l a b a t a l l a 
de T o r o e l a l f é r e z p o r t u g u é s D. D u a r t e de 
A l m e l d a . ¡Y q u é a r m a d u r a ! I n c o m p l e t a 
c p m o e s t á , cou su pe to a h o m b a d o T su sO-
•ty-epeto, su coselete y s u ' e a p á l d ^ . r ' y - s q i s ^ , 
dos p i e r n a s y su s o m b r e r o de alas c a í d a s , 
es u n o de los e j emp la r e s m á s in te resan tes 
é ins ignes que en m a t e r i a de p a n o p l i a pue-
d e n admiirarse en E s p a ñ a , 
. . . E s t á l a a r m a d u r a ; co locada é i m u y 
buena luz , e n el p r i m e r t r a m o uic l a c a p i -
l l a , a r r i m a d a a l m u r o , á l a de recha de l a 
p u e r t a de ingreso , enh ies ta eu u n m a n i -
q u í , p r o t e g i d a po r a r t í s t i c o escaparate 
( q u e no " v i t r i n a " , pa ra no h a b l a r en f r a n -
c é s ) , de gus to de l s i g l o X V I I , t r a b a j o de 
m a d e r a con em/butidos de concha y ap l i ca -
ciones de b ronce dorados . 
. . .Todos m e r e c e n p l á c e m e s , y yo se los 
t r i b u t o m u y sinceros. Pe ro j u s t o es o t o r -
g á r s e l o s en p r i m e r l u g a r á l o s s e ñ o r e s ca-
ipellanes de Reyes, q u e con su fe l i z i n i c i a -
t i v a h a n sacado d e las t i n i e b l a s á l a l u z u n 
he rmoso d o c u m e n t o a r t é t i c o , Potes i n j u s -
t a m e n t e obscu rec ido : h a u pres tado n a 
buen se rv ic io á los amigos del a r t e r e t ros -
peot ivo , y , ¿ p o r q u é no d e c i r l o ? 'han a ñ a -
d i d o u n nuevo florón á l a co rona de nues-
t r a v i e j a c iudad , c i u d a d san ta p a r a ¿i i - r i * -
t i a n o , pa ra el p a t r i o t a y p a r a e l a r t i s t a . " 
1 
E j e m p l o s d e a r r i b a 
Del I r i s de Paz: 
" E l venerable Arzobispo de T u r í u , Carde-
nal R iche lmy , v e n d i ó no hace mucho una 
propiedad de su pa t r imor . io . dedicaudo todo 
su producto, que fueron "setenta m i l f ran-
cos", a l p e r i ó d i c o ca<ólico de dicha cap i t a l . ' ' 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
p r e f e r i d a p o r cuantos l a conocen. 
E x i t o s d e l a h o r r o l i b r e . 
E n l a p i z a r r a de ' •Los Provisores Uel P o r . 
v e n i r " , Bchegaray. 20, M a d r i d , aparece hoy 
la c i f r a de 20 mi l lones de pesetas como capi-
t a l i n a : i e n a ¿ I e reun ido en nuevo a ñ o s con. 
cuotas de á peseta. 
Pa ra los asociados de M a d r i d se ha esta-
blecido ur.' servic io de pago> lo.s pr imeros do-
mlngoB de cada mes. de nueve á once de l a 
m a ñ a n a . 
Cotizaciones íe Bolsas 
l d e J u l i o d e » 1 8 1 8 
B O L S A D E M A D R I D PRSCL I 
U E N T B 
D E 
HdT 
Fondos público*. Interior i 0¡0 
Serie F , de 50.000 ptaa. nomnls. 
• B , " 26.000 " • 
• D , " 12.500 " 
C, " 5.000 " 
" B, • 2.500 " 
» A, " 500 " 
" G y H , 100 y 200 " " 
E n diferentes series 
Idem fin de mes 
Idem fin próx imo 
Amortizable al 5 0|0 
Idem 4 010 
B. Hipotecario E s p a ñ a 4 010 ... 





















89,00, 00 00 
Oblignes: F . C. V. Ar i  |0 
Sdad. Elecdad. Mediodía 5 010 
Electricidad de Chamberí 5 0|0 ¡ ^ñ'^AI XX XX 
S. G. Azucarera d» E s p a ñ a 4 Of \ ÜX'XX! ^ ' ¡ ^ 
Unión Alcoholera Espñola . 5 0¡0 j ¿¿Q 00¡ 00 00 
Acciones Banco de España . I —' 1 
Idem Hispano-Amerlcano 
Idem H i p e , "ario de E s p a ñ a . 
Idem de Cast i l la 
Idem Español de Crédito .... 
Idem Central Mejicano 
¡ 469,751 459,75 IS^oW.OO 
I Í ^ S O ; 00,00 






Idem Español Río de la Plata | 455 
Comp. Arrendataria de Tabacos ; -igc^o 
S. G. Azucra. Epña. Preferentes i ^O'QQ 
Idem Ordinarias i J3'()Q 1*>'25 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 316*00' OÓ'OO 
Ideal Duro-Felguera ' 34*50! 35V)0 
Dnión A.reoholera Española , 5 O'O 79 5(3' OQ'QQ 
Idem Resinera E s p a ñ o l a 5 0(0 j IQl'oO 00*00 
Idem Españo la de Explosivo* j 254]ooj 000*00 
Ayuntamien to de Madr id . 
Emp. 1863, Oblignes. 100 pta^. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior ... 
Idem, ídem, en el ensanche ... 






C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A X J E R J 9 
Par i s , 108,70 y 6 5 ; Londres , y 45 
B e r l í n , 133,65 y 134 ,65 . 
U O L S A D E B A R C E L O . V A 
I n t e r i o r fin de mes . ¡7^ ,32; A m o r t iza ble 
5 por 100 , 9 9 , 2 0 ; Nor t e s . 98,15; A l i c a n -
tes, 95 ,55 ; Orenses, L ' i s l t t : Anda lu res, 
65 ,50. 
B O L S A D E P A R I S 
E x t e r i o r , 88 ,40 ; FntfDOés, 84 .00; F . C* 
N o r t e de E s p a ñ a . 473 ,00 ; A l i c a n t e s , 
463,00; R í o t i n t o , 1.833,00; G r e d l t . L y o n -
*nals, 1 .630,00; Bam-os: N a d o n a l de M i -
j i t o , 748 ,00 ; L o n d r e s y M é j i c o , 515.,00; 
C e n t r a l M e j i c a n o . 170,00. 
BOLSA U i ; L » . \ i > ! t E S 
•Exter ior , S 7 , o ü ; Consol-dado i n g i é s 2 7 
onediio .i>or 100, 73 ,12 ; A l e m á n 3 por 100, 
73 .00 ; Ruso 1900 5 por 100, 102 ,25; Ja-
' p o n é s 1907, 9 7 , 5 0 ; M e j k a n o 1S!»9 5 por 
100, 95 ,00 ; U r n g n a v 3 y t n é d i o por IOOÍ 
70,00. 
B O L S A DES MEJICO 
D á ñ e o s : N a c i o n a l de 'Méjico» 3 5 0 j ) 0 ; 
L o n d r e s y .Méjico, 22.".,00; Cen t ra l M c i ñ a -
iÍo; ' 1 0 0 . 0 o . • : 
. BOLSA D E l í t ' L X O S AfJCKS 
B a n c o de l a P r o v i m í a , i 70 ,00; Bonos 
Hiu). 0 por 100. 00 ,00 . 
B O L S A D E C H I M ; 
Bancos : de C h i l e , 214 ,00 ; E s p a ñ o l do 
C h i l e , 139 ,00 . 
B O L S A D E ALGODONOB 
I n f o r m a c i ó n de la casa Sant iago Rodo-
reda, V e n t u r a de l a Vega, 1C y 18. 
Telejcrauia d e l J de J u l i o de H l i : { . 
Cierno í ' l c r r r 
u n t e r i u r . « I v a y e r . ' 
J u n i o y . l u l i o (5,4 0 
J u l i o y .Vgosto 6 , ! r, 
Agos to y S e p t i e m h r e . . . 8,38 
Sep t ' embre y Oc tub re . . . 6.2 7 







E P I L E P S I A ó 
A0G1OENTES 
NERVIOSOS ' 
SE CURA RADICALMENTE, CÜN LAS 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p i c a s (te OCHOA 
atLn en los casos en que frac.-.t::. ía medica- I 
dón polibromnrada. V : M ' ' ' FARMACIAS • 
A n u e s t r o s s u s c r p ' o r e s 
L o s Biascriptores de M a d r i d que se Basea* 
t e n de l a r o r t e dui-aute los meses de J u 
l i o . A g o s t o y Sep t i embre , r e c i b i r á n E L D E -
B A T E s in a u m e n t o a l g u n o e n e l p r ec io 
que a r t a a b n e n t e i » a g a u po r l a suscr ip-
c i ó n . A l efecto, d e b e r á n c o m i u i i c a r á es-
t a A d m i a i s t r a c i ó n l a d i r e c c i ó n que debe 
ponerse e n la« fu jus . D n r a u t e l a t empo-
r a d a de b a ñ o s , E L D E B A T E a d m i t i r á 
suscr ipc iones p o r n á m o r o s suel tos , á r a -
z ó n de 5 cun t imos n ú m e r o . 
LOTERIA NACIONAL 
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado 
en Madrid ei día i de Julio de 1913. 
PREMIOS MAYORES 
CON J 00 .000 P E S E T A S 
2 4.7 S 4 M a d r i d . 
COy 60 .000 P E S E T A S 
I I 0.2 S 0 Baiicel OD a—(Sa jn tander—Madr id . 
t O V i í O . 0 0 0 P E S E T A S 
28.12S B o l l u l l o á — L a U n i ó n — H u e l v a . 
C O \ 1.500 P E S E T A S 
0.030 B a r c e l o n a — M a l a g a — . V a l l a d o l i d . 
19 .357 M a d r i d — M á l a g a — - M a d r i d . 
5 Í 9 9 4 Q u i j i t a n a i r — S e v i l l a — B a r c e l o n a . 
20 .89 ü M e t i d a — C o r u ñ a — V a l l a d o l i d . 
21 .204 T o t a n a — B a r c e l o n a — T a l a y e r a . 
24.S21 M a d r i d . 
1 5.4.3 7 M a d r i d . 
2 7.126 .Terez—Santander—Zaragoza . 
10 .3^6 M a d r i d — M a d r i d — B a r c e l o n a . 
9.01S M a d r i d — B a r c e l o n a — B a r c e l o n a . 
B i l b a o — J a é n — M a d r i d . 
6.393 R e u s — ^ B a r c e l o n a — V a l l a d o l i d . 
5.950 l i l e sca s—Segov ia—Lucena . 
2S.384 Barce lona , 
22 .976 M u r c i a — B u r g o s — A l g e c í r a s 
S2 .091 Bansolona. 
13.7 6 S T a r r a g o n a — B a r c e l o n a — H ue iva . 
14 .056 Hue lva^—-Madr id—Bi lbao . 
99 aprox imac ioneB de 300 pesetas cada 
u n a pa ra las centenas de los dos p r i m e r o s 
p remios .—2 aprox imac iones de SüO pesetas, 
600 y 592 para, los n ú m e r o s a n t e r i o r y 
(posterior de los t res prr imeros p remios , re^-
pec t ivamen te , . • 
E l s i gu ien te sor teo se v e r i l i c a r á e l d í a 
11 de J u l i o y c o n s t a r á de 2 1 b i l l e t e s , á 
100 pesetas. 
P R E M I A D O S t ON 8 0 0 P E S E T A S 
D B C B N A 
7 S 33 56 • 
C E N T E N A 
105 109 122 153 203 -'43 258 263 269 
293 307 319 339 3 6 1 396 408 520 549 
590 6 0 1 629 654 676 696 722 733 740 
763 777 800 SOI 813 822 914 926 929 
970 
M I L 
008 018 063 117 118 134 160 170 1 7 1 
183 204 223 256 352 358 405 438 446 
470 473 499 509 571 607 687 783 789 
830 8 6 1 S7S 896 907 932 
DOS M I L 
013 019 027 053 060 064 087 
128 129 133 135 142 165 232 
2 7 1 288 304 345 378 382 385 
474 483 495 497 508 543 5 9 1 
616 6 2 1 6 3 1 702 704 713 755 
766 775 795 832 864 8 7 1 920 
962 9 7 1 9 8 1 989 
T R E S M I L 
0 0 1 0 3 1 037 047 .073 100 2 Ú 
308 336 344 352 355 366 378 
402 433 445 448 466 483 5 0 1 
538 556 ,586 623 678 682 134 
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C U A T R O MTTJ 
038 0 4 1 059 090 120 1 3 1 169 
216 224 232 248 278 2 9 1 326 
350 356 450 466 509 599 607 
672 682 699 707 716 736 784 
847 859 S66 S69 879 981 987 
C I N C O M I L 
023 049 067 079 093 108 109 
177 234 270 280 283 289 290 
345 386 388 405 439 443 458 
573 613 627 6S9 690 697 699 
7 4 1 757 773 807 819 8 3 1 
S K I S M I L 
117 204 223 299 344 379 435 449 
483 506 515 517 559 562 752 764 
794 799 827 847 848 866 869 884 
980 998 
S I E T E M I L 
079 110 1 8 1 213 225 232 237 243 
272 374 412 424 427 582 589 605 
758 766 803 8 2 1 899 914 979 986 
O C H O M I L 
054 0 7 1 090 140 142 1 7 1 199 2 1 1 
260 289 312 354 3 6 1 426 439 440 
5 4 1 547 553 589 607 6 8 1 684 6 9 1 
717 773 7 8 1 820 860 890 8 9 1 909 
963 
N U E V E M I L 
030 117 156 186 190 220 230 324 
3 7 1 445 446 447 475 482 508 5 3 1 
585 637 648 659 7 5 1 763 782 7 9 1 
897 916 920 962 982 988 
D I E Z M I L 
014 025 035 043 069 075 098 130 
184 189 215 244 2 7 1 3 0 1 303 323 
373 454 455 467 473 585 651 674 
869 900 906 925 9 5 1 987 
O N C E M I L 
0 5 1 057 104 112 156 163 165 225 
2 3 7 . 2 7 2 273 287 297 320 334 347 
377 382 4.69 533 568 596 627 676 
699. 7 0 1 716 760 794 847 852 861 
870 914 926 962 
D O C E M I L 
026 029 036 0 4 1 044 049 060 132 1 4 1 
193 208 209 255 272 282 317 356 393 
396 401 460 470 506 525 532 544 626 
642 688 780 800 857 885 922 964 978 
979 995 
T R E C E M I L 
073 138 154 1G7 243 258 265 283 298 
319 323 329 356 ::S7 4 0 1 422 4 3 1 435 
^47 448 514 54 1 559 596 619 620 622 
632 634 647 683 693 707 732 767 855 
880 913 935 9 5 1 9 8 1 
f ' A T O R C E M I L 
000 027 0 3 1 034 090 143 185 187 188 
249 364 373 376 414 4S2 534 554 628 
6 4 1 656 680 694 710 712 730 754 760 
768 769 797 829 836 837 864 872 880 
884 925 928 944 951 
Q U I N C E M I L 
0 0 1 039 042 066 083 U S 143 249 257 
260 262 3 0 1 32:: 326 332 337 385 466 
4 7 7 ' 4 8 3 502 547 5 7 8 5 9 9 6 3 1 669 678 
737 744 766 792 826 859 8 6 1 863 873 
878 880 884 887 927 958 
D I E Z Y S E I S M I L 
0 2 1 043 052 056 067 068 077 137 140 
147 1 7 1 192 209 229 2 4 1 2 5 1 304 328 
382 421 516 52^ 533 577 591 592 610 
682 685 687 705 712 762 775 854 857 
8 8 1 899 905 907 956 966 986 
D I E Z Y S I E T E M I L 
034 049 075 126 128 188 212 217 235 
239 322 337 3 6 1 457 4 6 1 466 484 493 
498 529 538 579 592 598 604 606 613 
640 672 746 754 757 S03 825 850 892 
914 930 955 978 983 
D I E Z Y O C H O M I L 
018 076 077 0 9 1 175 222 224 284 317 
357 360 373 3 8 9 - 4 0 9 424 438 530 5 3 1 
072 581 597 605 664 6 7 1 6 9 1 744 740 
788 797 826 875 8.76 8 8 1 907 918 9 3 6 , 
972 979 984 995 • ^ -
D I E Z Y N U E V L M I L 
0 1 1 088 1 7 1 216 2 3 1 238 245 304 305 
322 358 374 398 4 1 1 434 478 574 578 
583 598 6 0 1 705 709 717 730 7 3 1 735 
7 5 1 7 7 1 773 778 800 836 843 848 852 
8 7 1 877 923 934 950 973 983 
V E I N T E M I L 
002 003 007 047 054 087 089 103 114 
116 120 159 205 254 264 268 2 7 1 276 
327 343 344 353 356 366 392 435 466 
496 507 588 593 608 627 670 674 687 
689 766 781 782 799 813 828 847 939 
955 959 985 986 994 998 
V E I N T I U N M I L 
015 025 046 083 112 119 124 1 4 1 165 
166 174 205 20 253 303 304 352 383 
432 434 453 475 476 494 527 540 549 
560 572 584 616 635 653 660 670 738 
749 8 0 1 816 861 886 967 984 985 987 
V E I N T I D O S M I L 
027 037 066 161 169 172 186 2 4 1 277 
282 305 323 324 350 357 376 393 404 
418 424 428 437 507 5 9 1 592 605 669 
673 713 725 734 776 795 817 823 838 
852 881 894 9 2 1 956 
V I I N T I T R E S M I L 
006 033 044 066 077 088 125 139 168 
176 196 234 245 266 327 3 8 1 390 452 
490 528 530 5 3 1 567 582 615 629 645 
725 773 787 9 2 1 933 980 
V E I N T I C U A T R O M I L 
034 053 096 105 106 112 184 205 235 
267 276 1288 3 0 1 352 373 3 9 1 423 462 
505 516 522 528 536 560 564 573 520 
580 583 592 626 651 672 703 716 725 
746 747 768 7 8 1 7 8 6 . 8 0 5 . 8 1 3 823 896 
898 912 916 993 
V E I N T I C I N C O M I L 
000 019 0 2 1 036 052 073 084 103 105 
120 126 136 145 162 165 211 294 322 
328 367 887 420 453 457 488 505 507 
520 523 549 5 5 1 599 613 625 642 649 
658 659 706 707 70S 736 759 802 805 
S71 875 877 914 9 6 t v 
V E I N T I S E I S M I L 
018 094 115 166 234 247 283 347 348. 
356 420 4 3 0 435 480 504 531 551 565 
594 627 630 642 645 679 702 710 713 
730 739 749 764 766 802 814 816 869 
884 974 9 8 1 
V E I N T I S I E T E M I L 
048 059 144 154 1 7 1 170 206 228 224 
2 4 1 246 267 283 292 370 3 9 1 408 457 
460 476 482 492 497 600 605 6 3 1 648 
659 720 723 738 783 794 796 821 825 
827 8 6 1 8 7 1 873 895 912 970 990 
V E I N T I O C H O MHJ 
0 0 1 015 018 116 1 6 1 193 205 276 "7S 
303 324 336 386 410 423 438 470 5 2 1 
525 597 607 609 617 625 651 752 789 
812 8 5 1 919 
V E I N T I N U E V E M I L 
034 063 072 0 8 1 0 9 1 105 103 13G 139 
160 171 180 1 9 1 219 248 259 274 282 
284 310 343 384 450 459 461 477 482 
498 507 512 517 518 523 542 545 sA8 
581 590 612 622 654 669 693 720 741 
794 854 880 899 904 908 920 í ^ I 989 
960 977 993 
T R E I N T A M I L 
020 027 040 074 077 112 162 174 191 
200 204 270 309 348 378 379 440 451. 
453 484 5 0 1 535 552 553 558 563 578 
592 617 620 629 642 668 682 693 714 
7 3 6 - 7 5 7 785 788 797 800 846 8 7 1 892 
916 919 956 960 966 
T R E I N T A Y U N M I L 
004 054 104 109 114 127 139 1 4 1 152 
178 197 206 216 238 249 264 269 294 
306 312 338 409 432 428 476 495 499 
530 6 0 1 638 700 712 725 737 7 4 1 8 5 1 
855 8 9 1 9 3 1 926 935 973 977 
T R E I N T A Y D O S M I L 
009 080 089 113 117 148 174 204-
205 207 212 256 267 280 3 2 1 323 394 
432 4 4 1 454 494 502 534 527 5 5 1 620 
634 678 6 8 5 - 6 9 1 714 7 3 1 736 816 823 
837 843 860 966 9 8 1 . -
Miércoles 2 de Julio de 1913 
Elflíaenelifiieniiei 
P a v i m e n t a c i ó n t ic c a l k s . 
Y é n d o s e A verif l icar en breve p lazo pol-
l a D i r e c c i ó n de V í a s p ú b l i c a s m u n i c i p a l e s 
Obras e n l o s p a v i m e n t o s de los paseos, 
rondas y calles que a l l i n a l se r e l a c i o u a n , 
y con e l fin de e v i t a r 'qnc una vez tenml-
nadas , se t enga que d e s t r u i r con m o t i v o 
ue l a i n s t a l a c i ó n de sevicios en e l subsue-
lo o r e p a r a c i ó n de líos existentes, d i c h a 
d i r e c c i ó n l o l iace p ü b l l c o pa ra que las 
C o m p a ñ í a s , empresas ó [par t icu la res q u e 
tengan que e fec tuar . i l guna o p e r a c i ó n re-
lac ionar la con d ichas ins ta lac iones , l o ve-
nf lQucn antes de efectuarse las re fe r idas 
obras. 
Las was donde se v a A. s u s t i t u i r 0 ime-
j o r a r el p a v i m e n t o , - s o n las s i gu i en t e s : 
Paseo I tmper ia l . paseo de las Acacias, 
¡paseo de Santa M a r í a de la Cabeza, t r o z o 
comprend ido o n t r e l a g l o r i e t a de A t o d h a 
' ,y el r r u c e de l paseo de E m b a j a d o r e s , pa-
4 íeo de las De l ic ias , en t re l a g l o r i e t a de 
A t o c h a y l a bajada á l a e s t a c i ó n de M a -
d r i d á C á c e r e s y P o r t u g a l ; r o n d a de Se-
govia , calle de M é n d e z A l v a r o , desde glo-
r ie ta de A t o a b a á la P o r t i l l e r a , cal le d n l 
'Sur , r a l l e de B r a v o M u r i l l o . 
L a plaza de M o r t t . 
L a B a n d a M u u i u p a l d a r á el jueves , 3 
del a c t u a l , de mueve S. doce de l a inoche, 
ron m o t i v o de la i n a u g u r a c i ó n de l a nue-
^•a p laza de M o r e t , u n c o n c i e r t o en l a 
P r o s p e r i d a d . 
H e aqu f e l p r o g r a m a d e l c o n c i e r t o ; 
P R n i K R A P A R P E 
1. " L e G r o d u a r d pasodoble . P a r é s : 2, 
t i r a n a de ^tEl b a r b e r i l l o de L a v a p i é s " , 
• B a r b i e r i ; 3. o v e r t u r a de " L a s a legres co-
•raadres de W i n d s o r " , N i c o l a i ; 4, " C á d i z " , 
! ( s e l e c c i ó n d e l ac to (pr lanero) . Chueca y 
Va lve rde . 
. S E G U N D A P A R T E 
1, M a r c h a solemne. V i l l a ; 2, ba i lab les 
de " L a Giocconda" , P o n c h i e l l i ; C, F a n t a 
Bía h ú n g a r a , B u r g m e d n ; 4, f a n t a s í a de 
"Gigantes ly cabezudos". Caba l le ro . 
L a s c é d u l a s p e r s o n a l e s 
Por Rea l o r d e n d e l M i n i s t e r i o de H a -
í i e n d a , que aye r p u b l i c a l a "Gace ta" , se 
na d ispues to que se a m p l í e has ta e l 3 1 de 
MADRID X Ñ O U J . ISTUM. 
J u l i o c o r r i e n t e el plazo p a r a l a recauda-
c i ó n v o l u n t a r i a del i m p u e s t o de c é d u l a s 
personales en todos los pueb los no com-
p r e n d i d o s en l a l ey de 3 de A g o s t o do 
1907, e x c e p c i ó n hecha de los de V izcaya , en 
donde el i nd i cado plazo e x p i r a r á el 31 de 
Agos to ven ide ro , y que se a u t o r i c e á l a 
D i r e c c i ó n gene ra l del Tesoro p a r a o t o r g a r 
a l g a n a o t r a p r ó r r o g a m á s en e l caso que 
lo considere p rec i so por m o t i v o s fundados . 
•El A y u n t a m i e n t o do M a d r i d , á qu i en se 
h a dado t r a s l a d o de d icha R e a l o r d e n , ha 
p u b l i c a d o e l o p o r t u n o aviso y dado las co-
r respondien tes ó r d e n e s á los recaudadores 
de los d i s t r i t o s . 
V . O . T . d e S a n F r a n c i s c o 
Una C o m i s i ó n de H e r m a n a s T e r c i a r l a s 
de l a V . O. T . de San F ranc i sco de P a u l a 
(ha sido r e c i b i d a r ec i en t emen te po r su a l -
teza r e a l l a I n f a n a t Isabel , á l a que en t re -
g a r o n las i n s ign ia s de p r e s iden t a n o n o r a -
r i a de l a O r d e n . 
F o r m a b a n l a C o m i s i ó n el c o r r e r t o r de l a 
O r d e n , D . L u i s Reger y Colet , l a marquesa 
de P o r t a g o , l a c o r r e c t o r a s e ñ o r i t a E v e l i a 
C r i s ó b a l PofTes y F e r n á n d e z de C ó r d o b a , 
y las ce ladoras s e ñ o r a s d o ñ a Mercedes R u -
zafa y s e ñ o r i t a Do lo re s U a r r e g u i . 
"^LEA USTED^ ' 
««CADA MAE-STRITO..." 
por MANUEL SIUROT 
D E V E X T A : E n e l K iosco d f 
E L D E B A T E . — P r e c i o : 2 ptas. 
Banco ue España 
5 3 . ° so r teo p a r a l a a m o r t i z a c i ó n de l a D o n -
da a l 5 p o r 100. 
DebieLdo acomodarse l a a m o r t i z a c i ó n á lo-
tes cabales, corresponde a m o r t i z a r en esto 
t r imes t re , que v e n c e r á el 15 de Agosto p r ó -
x imo, l a suma de dos miUoncs seiscientas 
quince m i l pesetas po r los t í t u l o s emi t idos 
en v i r t u d del R. D . fecha 19 de Mayo de 1900; 
setecientas t r e i n t a y siete m i l qu in ien tas 'p<; 
setas, por Ja e m i s i ó n de igua l Deuda, s e g ú n 
R. D . de 5 de Jun io de 1002; y cuatrocientas 
m i l por l a a m p l i a c i ó n de la m i s m a Deuda 
s e g ú n R. D . de 15 de A b r i l de 1906. cuyos 
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LOÍÍ sorteos t e n d r á n lugar p ú b l i c a m e n t e en 
ei b a j ó n de Juntas generales del Banco el 
H ? i r , » e - Uli0 P r ó x i i n o & once en punte 
ÍTu f SSÍS? y 108 P r e s i d i ^ el Gobernador 
o u n bubgobernador. asistiendo, a d e m á s , una 
~ r . d e l COnSej0-Cl Secretario y él T u ! 
Por cada serie se h a r á u n aorteo indepen-
diente, in t roduc iendo en u n globo las bolas 
que representan los t í t u l o s que de cada una 
existen en c i r c u l a c i ó n , y extrayendo á la 
suerte las que correspondan al l i í m e s t r e i n 
dicado an ter iormente , e n t e n d i é n d o s e con res-
I)ecto a l cuadro p r imero , que en las serie* 
A , B , C y D . comprende cada bola diez t í t u l o s 
y cinco en las series E y F ; con respecto a l 
Cuadro segundo, que en las series A . B y C 
cada bola comprende á i e z t í t u l o s y uno s ó l o 
en las .series D , E y F ; y c o r respecto a l 
cuadro tercero, en las series A y B. cada 
bola counprende diez t í t u l o s y uno só lo en las 
Las bolas sorteahles se e x p o n d r á n al pú-
blico para su examen antes de in t roduc i r l a s 
en el globo. 
Se a n u n c i a r á n en los p e r i ó d i c o s oficiales 
los n ú m e r o s de los t í t u l o s á que haya corres-
pondido la a m o r t i z a c i ó r ' y q u e r l a r á n expues, 
tas a l p ú b l i c o , para su c o m p r o b a c i ó n , las bo-
las de cada serie que hayan sido e x t r a í d a s 
en el expresado sorteo. 
M a d r i d . 30 de Jun io de 1913.—El Secreta-
r io general, Gabr ie l M i r a n d a . 
E l Consejo de gobierno ha acordado r e . 
p a r t i r la can t idad de cuarenta y cinco pese-
tas por a c c i ó n á cuenta de beneficios del pre-
sente a ñ o , que se p a g a r á n de<de ei d í a 3 del 
corr iente mes 
Los s e ñ o r e s accionistas que tengan pedido 
el abono del d iv idendo en cuenta corr iente , 
p o d r á n dispouer de su Impor te desde el d í a 
2 del ac tual . 
A los represei.tantes de personas j u r í d i c a s 
d u e ñ a s de acciones del Banco, se les recuerda 
Ja necesidad de que al abono del dividendo 
debe preceder la j u s t i f i c ac ión del pago ó l a 
exenc ión de! impuesto creado po r la ley de 
29 de Dic iembre de 1910. modif icada por l a 
del 24 de Dic iembre de 1912, ó l a de hal larse 
pendiente de despacho él expediente de exen-
c ión . 
Siendo esite impuesto ar.ual, acreditado que 
sea su pago, no se p e d i r á en u n a ñ o nueva 
ju s t i f i c ac ión de él . 
M a d r i d , 1." de J u l i o de 1913.—El secretarlo 
general , Gabr ie l M i r a n d a . 
R E L I G I O S A S 
Santos y cultos de hoy. 
M i é r c o l e s . — L a V i s i t a c i ó n de l a S a n t í -
sima V i r g e n M a r í a á su p r i m a Santa 
tsabel. Santos Proceso, M a r t i n i a n o , 
iVres tón , Crescenciano, Justo, F e l i c i a -
no y F é l i x , m á r t i r e s , y Santas M a r c i a 
j " Sinforosa, m á r t i r e s . 
L a misa y oficio d i v i n o son de l a V i -
s i tac ión de Nues t r a S e ñ o r a , con r i t o do -
ble de segunda clase y color b lanco. 
S 
Religiosas Salesas. (Santa E n g r a c i a ) 
fCuarenta Horas ) .—Fies t a á l a V i s i t a -
ción de Nues t r a S e ñ o r a ; á las diez misa 
mayor , en l a que p r e d i c a r á u n pa -
dre de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , y p o r 
l a tarde, á las seis, completas y r e -
Berva. ( D u r a n t e l a oc tava se mani fes ta -
r á S. D . M . todas las tardes á las c i n -
co, y se c a n t a r á n comailetas) . 
Religiosas Salcsas (San B e r n a r d o ) . — 
J r l e m i d . & 'las '.4ete y med ia se ex-
p o n d r á S. D . M . ; á las diez misa so-
lemne y s e r m ó n que p r e d i c a r á e l s e ñ o r 
L ó p e z A n a y a , y p o r l a t a rde , á las 
^ois y media , completas , reserva y Sa l -
ve. 
Religiosas Salesas ( V c l á z q u e z ) , 6 0 ) . — 
I d e m i d . á las ocho m i s a de C o m u n i ó n 
general y d e s p u é s se e x p o n d r á Su D i v i -
n a Majes tad , y p o r l a tarde , á las cinco 
y media , e s t a c i ó n , rosar io y reserva. 
DescaJlzas ReaJles.—Idem i d . ; & las 
diez m i s a m a y o r con s e r m ó n , y 'por 
l a t a rde , á las seis, ejercicios y r e -
serva. 
Ora to r io de l O l i v a r — A las diez y m e -
d i a misa solemne en h o n o r del P u -
r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a . 
Rel igiosas de l Corpus C h r i s t i — P r i n -
c i p i a el Q u i n a r i o á l a P r e c i o s í s i m a San-
gre ; p o r las m a ñ a n a s , á las siete y m e -
d i a , " V i a Cruc i s" , y p o r las tardes, á 
í a s c inco y media , d e s p u é s de Qa esta-
c i ó n a l S a n t í s i m o Sacramento, p red ica -
r á e l padre A n t o n i o Guer ra . 
Capi l la de l S a n t í s i m o Cris to de San 
G i n é s — E j e r c i c i o s con s e r m ó n a l toque 
de oraciones. 
E 
L a R e a l A s o c i a c i ó n de Nues t r a S e ñ o -
r a del C a r m e n c o m e n z a r á e l d í a S de l 
co r r i en te u n a solemne novena á su T i 
t u l a r en l a iglesia p a r r o q u i a l de San 
J o s é . 
Todos los d í a s , A las diez de l a m a ñ a -
na, misa can tada con S. D . M . manif ies-
to. A las seis de l a t a rde e x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o Sacramento, santo rosar io , 
novena y s e r m ó n , que p r e d i c a r á n : don 
J o s é Jover, ios d í a s S, 10, 12, 14 y 16, y 
D . M a n u e l I n i e s l a los d í a s 11 , 13 y 15; 
d e s p u é s solemne reserva y Salve. 
1 
E n l a igles ia p a r r o q u i a l de. Santa B á r -
bara d a r á p r i n c i p i o e l d í a 8 de l c o r r i e n -
te u n a solemne novena, que á su excelsa 
P a t r o n a consagra tía C o n g r e g a c i ó n de 
Nues t ra S e ñ o r a de l C a r m e n . 
Todos los d í a s , á las diez de l a m a ñ a -
na, h a b r á m i s a cantada con S. D . M . m a -
nifiesto. P o r l a ta rde , á las seis, se v o l -
v e r á á exponer el S a n t í s i m o Sacramento, 
r e z á n d o s e l a e s t a c i ó n y e l santo rosar io ; 
s e g u i r á e l s e r m ó n , que p r e d i c a r á el re -
verendo padre Wenceslao, del S a n t í s i m o 
Sacramento, C a r m e l i t a descalzo; á c o n t i 
n u a c i ó n se r e z a r á l a novena, t e r m i n á n 
dose con l a reserva y Salve, cantada en 
e l a l t a r de l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
E l d í a 16 C o m u n i ó n genera l , y e l 1 
honras generales p o r los congregantes 
d i funtos . 
m 
L a R e a l A r c h i c o f r a d í a do l a P r e c i o s í 
s ima Sangre y santo « V i a Cruc i s " , es-
tab lec ida en l a iglesia de Rel igiosas de l 
Corpus C h r i s t i ( v u l g o Carboneras) , cele 
b r a r á , á p a r t i r de l d í a de hoy , u n solem-
ne q u i n a r i o . 
A las siete y m e d i a de l a m a ñ a n a san-
t o " V i a Cruc i s " , a l que s e g u i r á (lina 
mi sa rezada en e l a l t a r de l a P r e c i o s í s i -
m a Sangre. 
A las c inco y m e d i a de l a t a rde se 
d a r á p r i n c i p i s rezando l a corona de l a 
P r e c i o s í s i m a Sangre; v i s i t a y e s t a c i ó n a l 
S a n t í s i m o ; s e g u i r á e l s e r m ó n , que p re -
d i c a r á é l reverendo padre A n t o n i o Gue^ 
r r a , Mis ionero de l a Preciosa Sangre 
Q u i n a r i o y solemne reserva, d e s p u é s de 
i a cua l se r e z a r á el santo " V i a Crucis'1 
E l d í a 6, á las siete y media , C o m u 
n i ó n genera l c o n Mote tes ; á las diez, 
misa solemne, en Ha que p r e d i c a r á e l re 
verendo padre P e d r o Guer ra . V e l a r á n á 
J e s ú s Sacramentado los 33 coros de con-
gregantes. 
(Este p e r i ó d i c o so p u b l i c a con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
S O O T B l J D J L l D 
I D 33 
Altos Hornos de Vizcaya 
= = = = = = B I X v B A O = = = = = = = 
FABRICAS E N BARACALDO Y SESTA0 
Lingote al cok de calidad supe- ̂  Viguería para toda clase de 
rior para fundiciones y hornos 
Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y conRtrue-
ciones. 
Carriles Vignole, pesados y li-
geros, para ferrocarriles, minas y 
otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para j 
tranvías eléctricos. 
Fábrica y Almacenes de Bronce 
P H I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
E s p e c i a l i d a d e n a r t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o 
Braseros, copas, t a r i m a s y toda c í a s e 
de a r t í c u l o s en l a t ó n y bronce, niquela ' 
dos y plateados. 
Especial idad en bastones, soportes 3 
a l z a p a ñ o s , s iguiendo l a ú l t i m a moda de 
las artes decorat ivas d o m é s t i c a s 
Especia idad en a r t í c u l o s de f o n t a n e r í a 
Candeleros, candelabros, l á m p a r a s lu> 
minar ias , a r a ñ a s , custodias, cá l i ce s , co-
pones, patenas, cir iales, a t r i les , sacras, 
t a b e r n á c u l o s , balaustradas para coros y 
presbiterios, etc.. etc. 
I m á g e n e s de ta l la , c a r t ó n p i e d r a y 
PaSSBD0RA, PLATEA Y NIQUELA A PRECIOS MUY ECONOMICOS 
EXP0ETACI0N A PROVINCIAS 
VENTAS A L COMERCIO, POR MAY0R.-SE REMITE CATALOGO ILUS 
TRAD0 GRATIS.-FABRICACI0N SOBRE PROYECTOS Y DIBUJOS 
H i j o s d e M . d e I g a r t u a . 
ANTIGUO DEPÓSITO D E SAN JUAN D E ALCARAZ 
MADRID 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de Hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
j versas aplicaciones. 
DIRIGIR TODA L A CORRESPONDENCIA 
A . 
Altos Hornos de Vizcay 
ANUNCIOS B R E V E S i E G O M I G O S 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e v í e n s i ó n no sea su-
perior á 30 palabras. S u precio es e l de 5 c é n t i m o s pa labra . 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la B o l s a del Trabajo , que s e r á gratuita 
para las demandas de trabajo sí los anuncios no son de m á s de 10 palabras , 
p i a n d o cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siem-
pre que los mismos interesados den personalmente l a orden do publicidad 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
i 
E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
A ñ o . 6 meses 3 meses Mes. 
1,00 M a d r i d Pts . 12 6 3 
Prov inc ias 18 9 4,50 
P o r t u g a l 25 15 8 
E x t r a n j e r o : 
U n i ó n postal . . . 40 20 10 
No comprend idas 60 30 15 
Los pag-os adelantados. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Pesetas 
A r t í c u l o s indus t r ia les : l í n e a 3 
Ent re f i l e t e s : í d e m 2,50 
Not ic ias : í d e m 2 
B i b l i o g r a f í a : í d e m 1,50 
Reclamos: í d e m 1 
E n la cua r ta p lana : í d e m 0.40 
" " " p lana entera. 765 
" " med ia plana. 400 
cuar to í d e m . 210 
" " " octavo í d e m . 105 
Cada anuncio s a t i s f a r á 10 c é n t s . de impuesto . 
Se admiten esquelas hasta las tres de la 
madrugada en la imprenta: 
CALLE DE LA LIBERTAD, 31 
R e d a c c i ó n y A d m ó n : B a r q u i l l o , 4 y 6 
M A D R I D 




Gran Relojería de París 
FUENCARRAL, 59, MADRID 
L l a m a m o s l a a ten-
c i ó n sobre este nue-
vo r e lo j , que segura-
mente s e r á aprecia-
do por todos ¡'os que 
sus ocupaciones! lep 
exige saber l a h o r a 
fija de noche, lo cual 
se consigue con e l 
mismo sin necesidad 
de r e c u r r i r ó,' c e r i -
llas, etc. 
Este nuevo re lo j 
tiene en su esfera y 
manil las una compo-
s ic ión R A D I U M . — 
Rad ium, m a t e r i a m i -
aeral, descubierta .ba-
se algunos a ñ o s y 
que hoy vale 20 m i -
llones el k i l o apro-
ximadamente , y des-
p u é s de muchos es-
fuerzos y t rabajos se 
ha podido conseguir 
a p l i c a r l o , en In f ima 
c íunt idad , Bobre Jas 
horas y mani l las , que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. V e r este 
re lo j en la obscur idad es verdaderamente una marav i l l a . 
Gran fac i l idad de l a Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes pa ra 
a d q u i r i r esí.e r e lo j . 
Ptas. 
E n caja ñ i q u e ? c m buena m á q u i n a garant izada, 
caja moda ext raplano 05 
Idem- m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s ' . ' . ' i 35 
E n caja do pla ta con m á q u i n a ex t ra de á n c o r a , 15 
r u b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó mate M . . . 40 
E n 5, 6 y 8 plazos respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de u n 10 po r 100. 
m a n d a n por correo c e r t i í l c a d o s 




1 ! . I 
ANTIGASTRÁLGICO 
( ' u r a m á s p ron to y m e j o r que n ingf in o t ro remedio 
todas las enformedades del e s t ó m a g o é intest inos. E x i -
g i r s iempre l a marca, regis t rada . V e n t a en farmacias 
y B a r q u i l l o , 17, M a d r i d . 
VENTAS 
V E N D O u n m a g n í f i c o au-
t o m ó v i l "Mercedes" . I n f o r -
mes: Dolz de Espejo, A l -
fonso X I I , 8. 
SE V E N D E solar 12.000 
pies fachada carre tera nue-
va A l t o s H i p ó d r o m o ( M a 
hudes) A l f a r . 
PARA E L CULTO 
P A R A O R N A M E N T O S 
de iglesia, Justo B u r i l l o . 
Paz, 10- Valencia . 
I N C I E N S O a l uso de Ro 
m a y Jerusalen, para la 
Iglesia. Doctor Sastre M a r -
q u é s . Hosp i t a l , 109, Barce 
lona. 
E S T A M P E R I A D A N E -
SES, g ran sur t ido . L i b r e -
t e r í a . 10 y 12, Barcelona. 
F A B R I C A 
l iüIS MTTJANS, NUM. 4 
Telefono, núm. 1.340. 
A L M A C E N E S 
C A L L E D E A T O C H A , 65 
T e l é f o n o , n ú m . 3 .873. 
ESPECIFICOS 
E L D E P U R A T I V O 
F U S T E H cura las enfe r 
medades de ojos, e s t ó m a g o 
r e ú m a y asma. Fa rmac ia 
Buster, Bajada San F r a n 
cisco. 22. Vaienc ia . 
E L D O L O R R E U M A T I 
CO se cura comple tamen-
t e con el r enombrado Du* 
va l . F a r m a c i a M a r t í n e z . 
Calle Robador , esquina á 
San Rafael . 2. Barce lona 
A N I S Ü D A L L A y Cog-
nac B . L . B a l d o m c r o L a n -
da. Uda l l a ( S a n í a n d e r ) . 
P E L Ü Q T J E R L A de p r i -
mera . Carretas, 7. Servicio, 
25 c é n t i m o s . 
ALQUILERES 
F A M I L I A d i s t ingu ida 
cede gabinete s in . T r a v e s í a 
Conservator io , 15. 
A U T O M O V I L I S T A S . L a 
Sociedad Excels ior , f ac i l i t a 
asolina, r epa ra a u t o m ó -
viles. Garage Excels ior . Ca-
lle Alvarez de Baena. 
CASA D E C O N F I A N Z A . 
Dos hermanas , s e ñ o r a s 
crist ianas, m u y piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cua t ro caballeros de con-
fianza, pref i r iendo, s in d u -
da a lguna, que fueran 
sacerdotes. R a z ó n : Magda -
lena, 40, p o r t e r í a . 
= 1 = Compre usted 
ios discursos pronunciados por el 
l Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
I 
O; Alejandro Pidal y Man D. Angel Herrera \ 
en ¡a velada que organizó E L DEBATE. 
para honrarla memoria delSr, Menéndez 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa. 
i 
f 
Precio: UNA P E S E T A E£ k£ De v e n t a en e l k iosco do 
E L D E B A T E , calle de A l c a l á . 
C A R N E L I Q U I D A del 
doctor V a l d é s G a r c í a de 
Montevideo. A l i m e n t o tó 
nico, rec o n s t i t u y ente. 
Agente ú n i c o para Espa 
ñ a y P o r t u g a l . L u i s A n 
i r e u . Barcelona. 
V 1 C H Y - E T A T , son las 
mejores aguas alcalinas. 
V i c h y - H o p i t a l ( e s t ó m a g o ) 
V i c h y - C é l e s t l n o s ( r í ñ o n e s ) 
y V i chy -Grande -Cr i l l e ( h í -
gado) . F re ixa -P ino , 12, 
Barcelona. 
E L A N T I G A S T R A L G I 
CO E S P L U G U E S , cu ra las 
enfermedades del e s t ó m a -
go. F a r m a c i a E s p l u g u e » 
Valencia . 
L A S P I L D O R A S B A L -
S A M I C A S F U S T E R cu-
r a n catarros , tos, t isla 
afecciones garganta . 
VARIOS 
N E C E S I T O 30.000 pese 
tas a l 5 0 / C Ofrezco gra 
r a n t í a s . L i s t a Correos, bi ' 
Hete t r a n v í a , 36.063, 
L A C O N S T R U C T O R A , 
Sociedad para c o n s t r u c c i ó n 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal1 apto, e c o n o m í a e n 
la c o n s t r u c c i ó n . Gerente: 
Dolz de Espejp, A l f o n -
so X I I . 8. 
SE . N E C E S I T A una sir-
viente, p r e f i r i endo r e c i é n 
l legada de p rov inc ias . Bo l -
sa. 9. 3.» 
O F R E C E S E profasor de 
F r a n c é s , parisiense, para 
lecciones á u n Colegio. Ve-
neras, í j tercero, izquierda.! 
C O L O C A C I O N sol ic i ta se-
ñ o r a en tendida en todos los 
quehaceres de u n a casa. 
R a z ó n : Rafae l Calvo, 5, y 
L a g a ¿ c a , 14. pat io . B . 
S E Ñ O R A portuguesa, ca-
tó l i ca y joven , o f r é c e s e pa-
ra dama de c o m p a ñ í a , ama 
de gobierno, para n i ñ o s ó 
ostura- E s c r i b i r Max'Ia 
Osorio, San Marcos. 30, 
3.° Izquierda. 
O f r é c e s e s e ñ o r a de com 
p a ñ í a y s e ñ o r i t a con buena 
letra , y sabiendo bien Con 
l ab i l i dad , pa ra of ic ina , co-
mercio. 6 cosa a n á l o g a . Ve 
lAzquez, 69, bajo. F i lomena 
Vil la jes . 
P H O F E S O R c a t ó l i c o de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , con i n -
mejorables referencias, se 
ofrece £L f a m i l i a ca tó l i ca , 
para educar n i ñ o s , oficina 
6 secretario par t icu lar . 
Fernando de l a T o r r e . — l í e -
cintc del H i p ó d r o m o . 
V E L A S DE C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R IA 
Venta en M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
San B e m a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por u n s t f i c i o para una sola f a m i l i a y u n solo d o m i -
c i l i o , hasta seis personas y 100 k i l o g r a m o s de equipa-
je , á las estaciones de! N o r t e y M e d i o d í a 6 viceversa, 
t res pesetas. 
Interesa á ios que v i a j a n no confund i r el despacho 
que t iene establecido esta Casa en l a calle de A lca l á , n ú -
m e r o 18, Sr. Garrouste , con e l despacho de las Compa-
ñ í a s , p o r encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos : A l c a l á . 18 .—Telé fono 3.283. 
G U A N O S " C A R S I ' 
pinas, A Valencia . 
F i l l -
TRABAJO 
TRABAJO 
BOLSA D E L 
OFRECEN 
P R O F E S O R c a t ó l i c o acrb 
d i tado, se ofrece para lec-
ciones bach i l l e ra to ; ense-
ñ a n z a especial del l a t ín . 
San Marcos, 22. p r i n c i p a l . 
S A C E R D O T E graduado, 
con m u c h a p r á c t i c a , da lec-
ciones de p r i m e r a y segun-
da e n s e ñ a n z a á domic i l io . 
R a z ó n , P r í n c i p e . 7, p r i n c i -
pal . 
P E R S O N A excelentes 
Informes, residente en p r o -
vincias, o f r é c e s e parn n d -
mln i s t r ado r , m a y o r d o m o 6 
capataz de fincas. Refe-
rencias y g a r a n t í a s en 
T r u s t Anunciador, Pez, a. 
J O V E N diez y nueve a ñ o » 
fimpleado en min is te r io , 
uena le t ra , se ofrece ho-
ras tarde, pa ra of ic ina . Re-
ferencias inmejorables . Ra-
z ó n : Lu i s a Fernanda , 2;". 
2.0, Izquierda. 
AüiEDITADOS TALLERES del escultor 
Vicente Tena 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: 
VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
NECESITAN 
TRABAJO 
J O V E N diez y seis año.s, 
con buena l e t r a y escribien 
do á m á q u i n a , o f r éce se pa-
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretensionea 
Lis ta Correos, postal n ú -
mero 662.373. 
J O V E N maestro, se ofre 
ce para colegio c a t ó l i c o 6 
lecciones á d o m i c i l i o . Pocas 
pretensiones. L i s t a de Co-
rreos, po3taí n ú m e r o L 
£04.398. 
J O V E N ordenanza en 
oficinas del Estado, de I n 
mejorablea referencias, de 
sea t rabajo, desde las tres 
de l a tarde, pa ra cobrador 
6 cosa a n á l o g o . R a z ó n : D i 
r ecc ión genera l de l T i ra 
bre. í ^ n j u i L l o , 1. 
LA PRENSA. Agencia [le anuncios. Carmen, 18. 
S E R E C I B E N 
Y A N I V E R S A R I O 
En la imprenta de este perió-
dico (Libertad, núm. 31), hasta 
las tres de la madrugada. 
Acción Social Católica 
Orien tac iones é ind icac io-
nes pa ra l a f o r m a c i ó n de 
S I N D I C A T O S A G R I C O L A S 
P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
A G R I C U L T O R D E D U E Ñ A S ( P A L E N C I A ) ; 
P R E C I O ; 0,25 
De venta en el kiosco de E l D E B A T E 
E l agricul tor y el obrero 
en el S ind i ca to A g r í c o l a . 
A l g u n a s ins t rucc iones para 
u t i l i z a r sus venta jas . 
Se admiten anuncios y subscripciones 
en la Administración de este periódico, 
calle del Barquillo, núms. 4 y 6. 
Espectáculos 
para hoy 
C ó m i c o . — A las diez y med ia ( senc i l l a ) . 
E l bueno de G u z m á n . — A las once y t res 
cuar tos ( senc i l l a ) . L a ú l t i m a p e l í c u l a . 
Pa r l sb .—A las nuevo y cua r to de l á 
noolu ' , f u n c i ó n comple ta ; e x h i b i c i ó n de 
grandiosas a n i m a t o g r á f l e a - s por el Pa-
r i s h g r a p h ; sensacionales a n l m a t o g r á f i -
cas: L a abogada. A m o r y deber. E l sen-
t i m e n t a l y t r á g i c o d r a m a L a muer t e de 
P i e r r o t , i n t e rp re t ado p o r la c é l e b r e t r á -
gica danesa A s i a Nie l sen : ex t r ao r d i na -
r ios panoramas y escenas c ó m i c a s . 
F u n c i ó n comple t a ; sillas, 50 c é n t i m o s ; 
en t rada general , 20 c é n t i m o s . 
Bcnavcn te .—De cinco y med ia á doce 
y media, s e c c i ó n con t inua de c i n e m a t ó -
grafo . Todos los d í a s estrenos. 
Mag ic -Pa rk .—Parque de recreos en el 
paseo de Rosales, con en t rada t a m b i é n 
p o r l a calle de Ferrae. E l m á s ar is to-
c r á t i c o , alegre y a t rayente parque de 
M a d r i d . Los lunc.-1, noches elegantes. Los 
viernes, tardes infant i les , obsequ i indo-
se á todos flos n i ñ o s que asistan con re-
galos. Los domingos , m a ñ a n a s popnla -
res, de seis á doce de l a m a ñ a n a . L a en-
t r ada para esta f u n c i ó n só lo c o s t a r á 15 
c é n t i m o s . Todas las noches, grandes 
funciones y v a r i a c i ó n de p r o g r a m a . 
la Central kmim 
A G E N C I A G E N E R A L 
D E P U B L I C I D A D 
P R O P I E T A R I O 
S e b a s t i á n B O r r e g , , ^ ^ 
c i l s t á n . 
Esquelas , anunc ios en 
genera l — G r a n C e n t r o 3« 
colocaciones, p o r p u b l i c i ! 
Servicio permanente. 
A U G U S T O P I G U E R O A , l e 
M A D R I D 
